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Si del crimen y sobre todo 
crímenes políticos pudiera 
de 
re-
f ^""¡Igo bueno, sería la com-
S a a Í d e la esteriHdad de los 
opios crímenes. Y mas que de 
^esterilidad, de su ceguera 
Don Eduardo Dato conducido a 
J o r vida por la bala de un re-
S e r constituye algo incompren-
í \ e un formidable sarcasmo. 
Porque don Eduardo era, o pa-
decía ser. la figura política espa-
ñola menos apropiada para pro-
vocar esos odios intensos que sue-
len condensarse en los grandes 
homicidios como se condensa en 
¿ rayo la electricidad de la at-
mósfera. 
Prueban también los crímenes 
oolíticos que el buen gobernan-
te debe conducirse de acuerdo con 
sus propias convicciones, sin per-
seguir a fuerza de debilidades la 
efímera y caduca gloria popular, 
tras la cual se sienten seguros y 
libres de atentados. 
El criminal casi siempre es irra-
zonable. Si no fuese así, dejaría de 
ser criminal. 
Además, los pueblos, las mul-
titudes cuando arman el brazo de 
los asesinos para que hagan jus-
ticia, y viceversa, casi siempre se 
equivocan unos y otros, pueblo y 
asesinos; porque la Justicia en es-
tos casos siempre se escapa horro-
rizada de verse en brazos del cri-
men, y sólo queda el asesinato, 
reprobable y repugnante siempre. 
¡Cuántos jefes de Estado y de 
Gobierno no sucumbieron a pesar 
de sus grandes prerflas y de su 
labor meritoria bajo el puñal del 
asesino o ante el revólver del fa-
nático! 
Sucre, libertador de la Améri-
ca; García Moreno, el gran cató-
lico cuyo recuerdo ha tratado de 
empañar las logias; Prim, Mac-
Kinley, Carnot, Cánovas, Canale-
jas, Don Carlos de Portugal, en 
los tiempos modernos, insignes al-
gunos, otros mediocres, pero nin-
guno merecedor de la muerte que 
tuvieron, son pruebas irrefraga-
bles de que el puñal del asesino 
político casi siempre va desvia-
do, así como su revólver casi nun-
ca acierta a dar en el blanco. 
En cambio ¡cuántos tiranos, 
plaga de la humanidad, que come-
tieron crímenes espantosos vieron 
transcurrir sus días tranquilamen-
te hasta que al Señor le plugo lla-
marlos a juicio! 
¡Tiberio muriendo tranquila-
mente en la cama! 
¡En cambio Enrique IV pere-
ciendo a manos de Ravaillac! 
¡Y Luis XVI en el patíbulo! 
¡Buenas señales del juicio cer-
tero de las multitudes cuando tra-
tan de tomarse la justicia por su 
mano, o por la mano de un ase-
sino! 
Ignoramos qué agravios ho-
rrendos habrán vengado, arreba-
tándole la vida al político más 
complaciente y ecléctico de Espa-
ña, sus infames verdugos. 
Los cables hasta ahora son po-
co explícitos. Como escribimos en 
el lecho, nos vemos forzados a 
nacerlo de hoy para mañana, aun-
que en tiempos tari trastocados 
debiéramos escribir de mañana 
Para hoy; bien es vercjacl que es, 
to sería meternos en andanzas re-
servadas al Gobierno, único que 
sabe, quizás porque providencial-
mente las prepara, las cosas 
nan d 
colado, según unos, y según otros 
la fusilaron en Palacio. 
Nosotros opinamos que no mu-
rió de ningún modo, porque no 
llegó a nacer. La cordialidad es 
planta que nace, se desarrolla y 
¡ay! también muere; pero todo 
ello mediante el transcurso del 
tiempo. Creer que la cordialidad 
se improvisa como si se tratase de 
un decreto sobre el arroz, es co-
mo creer que algún día llegarán 
a arreglar los baches de la Haba-
na o que se ha de terminar el Ca-
pitolio en lo que corremos, o me-
jor dicho, en lo que volamos de 
siglo. Pasarse la vida, los de arri-
ba, haciendo copartícipes a los 
de abajo de sus odios y rencores, 
para hacer que en determinado 
momento se abracen y el odio se 
convierta en amor purísimo es al-
go muy propio de esta política 
cubana que sería bufa y risible 
si no fuese criminal. 
* * * 
Mié»tras las finanzas cubanas 
van lentamente enderezándose, la 
política va torciéndose cada vez 
más. 
Lo que debiera ser más fácil 
es hoy lo más difícil de arreglo. 
Aquel mote o lema preconiza-
do por la prensa liguista, de "an-
tes que Gómez los yankis," y 
aquel otro de los liberales "José 
Miguel de cualquier modo." nos 
han traído como por la mano a 
este lamentable estado, del cual 
ahora no sabemos cómo salir. 
Y mientras unos y otros se em-
peñan en suicidarse, mister Crow-
der ya no sabe qué hacer para 
evitar el suicidio y recorre, por 
decirlo así, los terrenos donde se 
han de celebrar los desafíos. 
¿Y quién nos asegura que el 
ilustre asesor no se vea forzado 
a exclamar en la soledad de nues-
tros campos, parodiando a Zo-
rrilla : 
¡Cuan grande aquí se concibe 
la miseria electoral! 
¡Sabe Dios de quién recibe 
su fuerza este temporal! 
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A VA RIA 
N H t l M phafj 
Las relaciones entre) Alemania y las 
naciones representadas en la Confe-
rencia de Londres se han roto. Por 
| efecto de esta ruptura, las tropas de 
¡ ocupación han avanzado varias m.Ulas 
' en tercitorio germano, ocupando laa 
aduanas de la or i l la del Rhin y que-
dando a ía expectativa basta conocer 
• las órdenes que se sirva dar el Alto 
Mando. 
¿Ocurr i rá algo grave? ¿Se inici 
gerantc en el pasado conflicto. ¿Qué 
actitud tomarán esos obreros cuando 
los pedidos de armamentos sean con 
destino a las naciones que están so-
bre las armas? 
Mirando la situación con deteni-
miento y examinando estas cuestiones 
reflexivamenrte y sin el apasicna-
miento que ciega, creemos que ahora 
más que nunca estamos, sobre un vol-
cán . Bien conocidas son las intención 
j con esa operació.i un nuevo conflicto - nes de los mineros ingleses y de sobra 
' sabemos el lógico y natural horror 
que en todas partes del mundo iuspi-
mundial? ¿Se- lanzará el pueblo alo 
mán a la guerra de guerrillas con-
tra la invasión aliada? 
Difícil es penetrar en las nebulo-
sidades del porvenir; pero esto no es 
obstáculo para que reflexionemos so-
bre la cT(|tica aitujación creada en 
Europa, si tuación que bien pudiera 
conmover al mundo en sus cimientos, 
con violencia mucho mayor que la d&l 
conflicto del año catorce. 
Francia es en este momento la que 
se lanza a la palestra con más deci-
sióii y confianza. Inglaterra ya dijo que 
no era muy de su agrado eí u l t imátum 
enviado a Alemania; pero entre el ad-
versario de ayer y la aliada de hoy, 
ponía al lado de la últimal Respec 
ra la guerra. Encendida la mecha de 
nuevo en el corazón de Europa, igno-
ramos hasta dónde habrá de repercu 
ü r los sonidos del clarín guerrero. 
Y en este caso, ¿cobrairía Francia 
más y mejor que lo que pudiera co-
brar concediendo la prór roga de una 
semana que se le pedía? 
Mal procedimiento es la fuerza pa-
ra ejercitarla en el cumplimiento de 
compromisos a todas luces imposibles 
de satsifacer, sobre todo sabiendo que 
el deudor no puede defenderse ni po-
drá hacerlo en muchos años, digan ló 
que digan quienes están interesados 
en sostener la tensión mundial. Cual: 
to de Italia, ya declaró aue no inter- i fluier sol"ción pacífica es buea 
1 vendría en nada que fuese hacer ar-
mas contra Alemania . Y cuanto a los 
Estados Unidos, sigu'en en el retrai-
, miento respecto de los asuntos euro-
! peos y aun no sabemos las orientacio-
! nes de la nueva administración norte-
americana. 
j Convendría no olvidar, sin embar 
go, que el socialismo, •ol comunismo 
y el bolsevismo, en sus varias concep-
, clones, son agentes que pueden influiT 
I en las decisiones del mundo y que 
puede ser la guerra la auc provoque f ™ ™ . i P 3 3 061 1An1vasor: B 
explosiones que hasta, el presente pu- 0nSnn;?>d0^>;au^ue en Alemania s 
dimnb flvi^r •h*™ « « « ^ confía en ulteriores arreglos satisfaz 
tes que apelar de nuevo a las armas. 
Más vale un mal arreglo, dice el re-
frán, que un buen pleito; pero las 
cosas se han encauzado por el Orden 
de las violencias y sabe Dios los re-
sultados funestos que en ol futuro nos 
i prepara este avance de las fuerzas 
¡ aliadas al otro la-do del Rihm 
i Menos mal que el pueblo germano 
ha tomado las cosas con calma y que 
j el gobierno alemán recomienda la se-
I renidad de espír i tu necesaria para no 
¡ provocar represalias del invasor. Dé 
se 
dimos ^evitar. No hace mucho que en 
I tal ia *se negaron los obreros a tra- ¡ 
bajar en armamentos onñ se destina-, 
ban a la Argentina, nación no belí-
tañóte, repetimos ¡Dios 
tesados! nos coja con 
G. del R. 
P o r los n i ñ o s de A i e m a i 
que 
el futuro, 
fin, lamentemos que la mal-
y el extravío humanos hayan 




, ^ resultar en 
En fi 
dad 
La muerte de Dato y las 
Sociedades Españolas 
Esta mañana se han reunido en el 
(Casino Españo l los presidentes de 
dicha inst i tución y de las Sociedades 
regionales españolas a fin de acordar 
en qué forma exteriorizar el senti-
miento que ha producido en la colo-
nia española el asesinato de D. Eduar 
do Dato. 
Se ha acordado y así se ha hecho 
ir a la Legación Española y hacer 
presente al Excmo señor Ministro el 
pesar que aflige a la colonia. 
Luego se redac ta rá un mensaje ca 
biográfico cuyo texto publicaremos 
en la próxima edición. 
Los núiuc-ros 1 3 y 3 rodeados de círcnilos, intliíun las zonas del E i n ocupadas desde hace dos años 
por los Aliados y Asociados. Los ingleses ocupan Colonia (zona 1), los Jfortcamericanos, ('oblenz (zona 2), 
y los franceses Masruncia (Mayence), zona 3). E n esas t!-es ciudades hay puenf'es sobre el río Biu y esos 
puentes y sns cabezas están en poder de los Aliados v Arociados. Ahora han ocupado las tropas francesas c 
inglesas las poblaciones de Dusseldorf, Bnhort y Duisburg, situadas % las tres sobre el E in , en su margen de-
recha. De suerte que se ve bien qne esa. ocupación aliada apenas lia penetrado fuera de la zona de guerra. 
Dnsseldorf tiene 300,000 habitantes, es muy fabril y allí tuvo su asiento la famosa ''Academia de Pintura", 
en donde iiantas veces vimos nosotros las obras maravillosas de los pintores "primitivos*' alemanes. Des-
de 1905 esos cuadros se trasladaron a Munich, en Bariera, De Colonia a Dusseldorf hay 25 millas. L a cuenca 
carbonífera del río Enhr, llamada Bassin, en francés, está inmediatamente al Este y Norte de Dusseldorf. 
Diíisburg es el punto en que el río Buhr vierta sus aguas en el E i n , y Euhoit está al ^orte y en frente 
de Duísburg. A l Norte de la cnencá del Buhr se halla Fssen, que no ha sido aún ocupada^ donde se levanta 
la fábrica de Kimpp. i 
Sólo podrán opinar con acierto 
respecto de la ruptura entre Aliados 
y Alemanes, qu-? esperamos será so-
lo breve, lo? qne hayan leído el ma-
ravilloso discurs;' *̂ e L:'.yd George, 
pronunciado el di'a del corriente 
en el Palacio de Lancastesr, donde se. 
r eun ía el Consejo Supremo Aüado con 
la Delegació i alemana. 
No se componía ésta solamente' del 
Ministro de Estado von Simons y del 
de la Guerra, sino que estaban en 
ella personados dos de los hombres 
en que tiene fijos sm. ojos la Ale-
mania moderna, la vencida, para ob-
tener su reenrs t rucc ión . Son estos 
Rathenau y Rtlnnes qu; representan, 
respectivamente, puede decirse, a la 
industria elé^tr 'oa y » la minera del 
país. Ha ic recenc i l ) el primero Ja 
jrloria de su pad-J que. fué éi funda-
dor de la Sociedid General d j Eleo-
que d o 7 T n d M d u ; r uno d T n S n a T i - A c i d a d £ 
dad americana y otro cubano, se pre- todo el mundo > • v e , - ? ! ^ l „ t 0 l » 
«¡entaron en su estableciin(ienta de 
'peletería comprándole un par de za-
fun ciones 
L o n a r c o t i z a r o n 
p a r a r o b a r l e 
El señor Victoriano Montes Espi-
ren, vecino de Plácido 20, denunció 
patos, invitándole después a tomar. 
Cree que en la bebida que ingirió, 
le hecharon a lgún narcótico porqué 
ins tan táneamente . se quedó dormido 
notando al despertar que de una de 
gaveta le habían hurtado 800 pesos 
moneda americana 
numerosas 
compañías de Blf-ctricidad, carbones 
y energías eléctricas, encontrando 
apoyo en los magnatas industriales 
de Alemania para todas esas combi-
naciones, povque allí no se tronchan 
en ciernes las aptirudes, como suce-
de únicamente en España y en las 
Naciones por ella creadas en Amé-
rica, donde hasta que alguien obten-
ga éxitos para que í-e lancen sobre él 
y lo anulen, las fuerzas del Estado 
y los particulares. 
Habían presentado el día lo . del 
corriente los alemanes su proposi-
ción de entregar 1.5,000 millones de 
pesos en 30 años contra los 56.000 
de múltiples millones de igual moneda en 42 años 
que habían cedido los aliados. 
Pero con no ser aceptable esa 
enorme disminución de las Repara-
ciones, todavía la supeditaban los 
Alemanes a la encíega inmediata de 
la Alta Silesia enyo plebiscito ha de 
decidir en este mismo mes si pasa 
ese fértil territorio a ser polaco o si 
permanece alemán. 
Por mas me alemanes hablen 
de violaciones del Tratado de Versr.-
lles que no hay y aún teniendo en 
cuenta el desvír con que el Mundo, 
harto de guerras y desangrado, mira 
todo conato de reproducir la lucha. 
No podíamos esperar menos de la 
generosidad de un pueblo como es-
te, pronto en la cádiva y pródigo 
en la caridad. De todas partes reci-
bimos cartas comunicando el envío 
de recursos al doctor F. C. Zitelmann, 
Ministro de Alemania en Cuba, y son 
varias las' personas que anuncian !a 
organización de fiestas con el pro-
póeito de arbitrar recursos, entre 
otras la que proyecta el señor Fran-
cisco Robles en el teatro de Pedro 
Betancourt. 
No so puede responder más pron-
to ni con más entusiasmo y eso que 
se trata del enemigo de ayer- Cuando 
se trata de una obra de caridad, cuan-
do peligra la vida de millones de se-
res inocentes, no bav ^adversarios ni 
puede caber el encono e nhidalgos ¡ 
pechos. 
E l señor Susini de Armas, uno "ie 
ios más terribles adversarios de Ale-
mania, uno de los más exaltados alia-
dófilos, hablaba días pasados en núes-
i tro estimado colega "La Noche" so-
i bre esto particular. V mos t rábase el 
! aliado convencido de siempre; pero 
' Susini de Armas reconocía la incul- J 
pabilidad de esas inocente criaturas 1 
y noblemente confiesa la necesidad [ 
de i r en socorro de la niñez desva-j 
lida. 
Pensando de este modo, no es ex-
t raño que al grito de angustia lanza-
do en Alemania por aquél las ma-
dres, icsponda ol pueblo de Cuba 
como lo viene haciendo, noble y des-
decía en la carta g.ue pu'olicamos del 
señor Ministro alemán, hay q«c 
viar el dinero io antes posible y a 
medida que se recibe aunque sean 
partidas peque-ñas, porque la siiu;)-
ción es tan horriblo que e1- retraso,de 
un día significa el socorro tardío 
para muchos seres que fallecen ¿ó 
hambre y de frío. Asi io vienen ha-
ciendo muchas personas desde el in -
terior de la República, entrer otra? 
"Un adraHrador de Alemania' ' ique 
desde Caibarién envió cinco mi l mar-
cos. 
De las cantidades recibidas aqu, 
con objeto de que ios interesados i 
conozcan por si algo tuvieran que 
rfotificaí las pubiieamos a continua-
ción. 
Primera lista de donantes ya pu-
blicada y repetida abora: 
A. Busti'llo. . $ 50.0;; 
Un Catalán 20.00 
Manuela Sixto de Pahamondo 25 00 
Tres cubanitos: Lola, Daniel, 
y Olga Rodríguez ].5.0() 
Un Galleguito. 5 00 
Rodrigo Flor lán 5¿00 
Dr. I . Ocaña. * 5.00 
José Dionisio Valdás. . . . . 1.00 
ota!, $125.00 
Nuera lista de donantes 
estamos convencidos de que todo el • interesadamente y sin mayores exci-
Robo a l s e ñ o r D í a z 
de M e n d o z a 
Enrona' en Africa al lago Nyanza, en/ E l señor don Fernando Díaz de 
X / o ^ TTnf' .^ a as c a t a r . M e n d o z a se presentó en la Tercera los Estados Uní los a ,as catar 
del Niágara , c a n fuerza motriz se 
receje en los dinamos, no sin ha-
ber pasado por la Haban,. lejando 
sn sabia huella e: •? instalación eléc-
trica sub te r ránea d ' esta ciudad. 
Antiguo obrero ndnero de carbón, 
Stinnes, es hoy el manipulador de 
Estac ión de Policía, denunciando, que 
un empleado del Hotel Inglaterra, 
donde se hospeda, nombrado Alberto 
Vicente, le había robado prendas y 
metál ico por la suma de $1.200.00 
El autor del robo fué detenido ocu 
pándele todo lo robado. 
que lea ese discurso de Lloyd Geor. 
ge tan imparcial, como que a Ingla-
terra no van a lle^íir apenas cantida-
des por. Reparaciones fnera de las 
debidas por la destrucción de cen-
tenares de baques mercantes por los 
submarinos v que nada ha de ganar 
con la invasió'x de Alemania, qui-
t a rá todo as.imo de razón a Alema-
nia-
Decía Lloyd George que la oferta 
de Simons era un verdadero desafío, 
un guante arrojado a la faz de los 
Aliados, respecto de los fundomentos 
mismos del Tratado de Versalles. 
(PASA Á LA PLANA CINCO"» 
taciones. 
Numerosos son 'or envíos hechos 
a la Legación de Alemania en esta 
capital, calle Animas número 141, y 
preferible ser ía que so dirigiesen a l l i 
directamente los oue deseen contri-
buir a esta obra de caridad. Como se | josg L0UZ¿rí 
-i — "•• | Manuel Camiña. 
Emilio Quesada. 
Suma anterior. . . 
Otro Catalán 
Aurelito Capote Pestnna. • . 
Alejandro Martínez 
Una señori ta c u b a n a . . . . 
Niña María Teresa Cascudo. 
Fernando Montes 
Niña Nimia Montos. 
Señora Martínez 
Un español . . , 
Varios obreros escogedores 
de La Corona 
El General Crowder en 
Cienfuegos 
Según noticias recibidas en la Se-
cretara de Gobernación, el general 
Crowder ha llegado a Cienfuegos. 
¡ Ramón Quesada ... . . . 
; Luis Quesada. . . . 
| Toribio Fe rnández . . 
Baldomcro Rodr íguez . 
' Total 
L a s e s p e r a n z a s q u e l o s r a d i c a l e s r u s o s t e n í a n e n e ! c o m u n i s m o h a n s i d o d e f r a u d a d a s 
N o s e h a s o l u c i o n a d o a u n l a h u e l g a f e r r o v i a r i a d e M é j i c o . - L a r e c e p c i ó n d e l o s n u e v o s c a r d e n a l e s . 
L a o c u p a c i ó n a l i a d a e n A l e m a n i a . - O t r a s n o t i c i a s . 
na de uno 
L A HUBLOA ¡FBKBOTIABIA MEJI -
CANA 
CIUDAD DE MEJICO, Marzo 10. 
Aún no se ha efectuado el arre-
glo de la huelga ferroviaria, la cual 
miles de ellos se reunieron en las 
calles y miraban con curiosidad a los 
centinelas franceses y a los tanques 
britiáinicos. Parec ían bastante con-
tentos y no dieron muestra de resen-
timiento por la presencia, do las tro-
CUal no anda muy sobrada I tráfico ferrocarrilero en Méjico. Los| 
les políticos, artículo! hace dos semanas que* desorganiza el ipas aliadas 
aliados, bien 
funcionarios del Goíbierno expresa-1 informados, declararon que no creían 
j ron anoche la creencia 'íé que la huel ;que hubiera huelga en el distrito de 
. ga quedará arreglada esta semana, y¡ Ruhr, diciendo uno de ehes: "el pue' 
Ü Volvemos los nin? a ^ f' Il0s h " 6 1 ^ 8 ^ 5 . a f?u v&z, manifesta-1 \yi0 no tiene propósito de i r a la 
ira k _ - i ^ a " ^ ¡ r o n que reanudarán los trabajos in - l huelga. Los comunistas señalan ha 




-.ermosa del mundo i «uKUatamente 
S ^ apreció Colón porque 1¡! ^ticio-s-
^ deshabuada, tenemos que con-' 
bav qUe m^0Y están en Bom-^ y . esto es. en Madrid. 
País 1 ^ ° Un mal ^ancle' ™ 
ticos 7 ^ p i n e a l e s poli-
de U E s P a ñ ^ o t r o don-V entu a3eSman ' PaíS' 
t o U cordialidad, de la que tan-
5e esperaba, murió de 
sí se los conceden sus 
3:i>EJlOS £>' 
huelga 
cía Rusia, como la salvación de Ale-
mania; pero los obreros han repu-
diado semejante idea." 
3IAMOBRAS DE A R R I E S G A D A S 
AY1ACIOX. 
SACRAMENTO, CalliCornia, mar!?o 
DUISBURGO, Marzo 10. 
Los mineros alemanes funciona-
rios civiles y obreros do esta ciudad 10. 
dieron a entender anoche de manera! Hoy se efectuó el salto del para-
•vaga que los trabajos se suspenderán caída más notable habido hasta aho-
en el distrito del Rubr en Alema-j ra en Mather Field. por cinco aviado-
| n'ia. dentro de pocos días como ro-l ros, el Teniente Eugenio C. Batens, 
Se emplearon dos paracaídas, uno 
adherido al pecho y otro a la espal-
da. Antes del salto de un ala del 
avión, cada uno de los aviadores sol-
tó uno de los paracaídas. y al abrir-
se éste, por contacto ecu el viento, 
se efectuó el salto. E l segundo pa-
racaídas se abrió al querer reducir 
la velocidad de la caída. Todos ate-
rrizaron sin novedad. 
un aire 
sultado inmediato do la ocupación! e] sargento Richard Throne, el cabo 
aliada de Duisburg, Due.scjdcrf y RuU- Paul Connonor:-. el r.oldado EJarl 
rost. y el embargo de las aduanas<. (Woodgard y Alcxander Hatner, qule-
Anoche parecía existir tranquilidad 
entre los obreros después de termi^ 
nar la labor del día; sin embargo. 
nes saltaron del mismo aeroplano, a 
la altura de dos mi l pies. E l tenien-
te E . O. Kio l , pilotaba el avión. 
A U L T I M A H O R A 
E L DESENGAÑO DE LOS RADICA-
L E S RUSOS 
L A HAYA, Marzo 10 
El Corresponsal en Reval del "Rot-
terdam Maastode" dice que los radi-
cales rusos recientemente deportados 
de los Estados Unidos toman promi-
nente parte en la nueva revolución de 
Rusia, asegurando además que dichos 
radicales mués t ranse amargamente 
chasqueados del régimen comunista 
que han hallado representado ''solo 
por teorías de condiciones indefinidas 
y penoso trabajo si alimentación ade-
cuada". 
DECLARACIONES E X L 4 DIETA 
RAYARA 
MUNICH, Marzo 9. 
La comisión de presupuesto de la 
Dieta bávara, aloptó hoy resolucio-
nes censurando la actitud de la En-
tente enviando tropas a las ciudades 
del distrito de Rubr. La^ resolucio-
nes dicen que el avance aliado cons-
tituye una nueva invasión del territo-
rio a lemán y que el resultado será la 
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Total . . \ $176.50 
Estos siete último.; son dependien, 
tes de café, que al bacernos entresra 
de los diez pesos que entre el..lo<5 
recaudaron, manifestaron su senti-
miento por no permitirles sus escasos 
recursos mayor cantidad. 
Semejante actitud os muy de agra-
decer en humildes t mpleados, a quie-
nes enviamos las gracias, así como 
a cuantos han respondido al llama-
miftnto de la caridad. 
Recibimos la sisíuiente carta do 
los señores SolL;. Entrialgo y Com-
pañía, oue dice as í : 
Mareo. 7, 1921. 
Señor J. Gil del Real. 
DIARIO DF LA MARINA 
Ciudad. 
Distinguido señor nuestro: 
Leímos ayer on e] DIARIO DE i,% 
MARINA la relación de las personas 
que contribuyen i la suscHpció i 
Alo-
;agrados hoy, debido a que los • tres I " ^ " ^ >' vimos ^ nosotros figurá-
prelados españoles elevados al car- ibani0á fóií $2o.00. Eícotivarnente. en-
denalato recibiiián sus capelos de I ̂ ga1"0^ es« cantidad a las estimar 
manos do S. M . el Rey Alfonso X I I I . I bIes h l - a s del r:eñor Paetzold. pero 
también entregamos otra igual al re 
Los arzobispos Demics J . Dourghe- í presentante en la Habana de la casa 
ty, de Filadclfia; Jor-ef Schulte, de Co- Smith. de Nottingham. De modo qu© 
lonia y Michael von Faulhaber, de en junto hemos entregado S50.00. Ya 
Munich, recibieron ayer la primera que usted ha dedicado varios ar t ícu-
el Vaticano, donde tres nuevos Car-
denales fueron oficialmente recibidos 
en el seno del Sacro Colegio. Esta 
ceremonia, una de las pocas que han 
porraanecido sin cambio ninguno du-
rante siglos hasta ahora, reunió la 
brillantez de la época do Miguel An-
gel, la a tmósfera h is tór ica que siem-
pre envuelve a la Santa Sede, con el 
imponente Rito Sagrado de San Pe-, 
dro. Sólo tres Cardenales fueron con-1 abieyta en favor '1e lo3 niños de 
Rn.irra.flno nv <ií<hirin u nn«, ina . tros manía y i s quo s tr s fii 
( OM ORMIDAD DEL PUEBLO 
DRESDSN, Marzo y. 
Las noticias de que las fuerzas 
aliadas han ocupado a Dueseldorf y 
otras poblaciones en el distrito de 
Rubr, Alemania, no causó excitación 
aquí . El pueblo parece indiferente oiinsiSnia de su nuevo rango en la je- j los a ciar calor a esta noble idpq, 
resignado a cualquiera medida quel ra rqu ía de la Iglesia y ocuparon hoy tan bien acogida hx sido, ¿quiere ha-
puedan adoptar Francia o Inglaterra sus puestos en las filas cardenalicias^ cernos la merced do pu 
para hacer cumplir el tratado de Ver-
salles. 
LAS CEREMONIAS EN E L VATICA-
NO DE HE( EPÍ IOX DE LOS M E -
YOS CARDENALES. 
ROMA. Marzo 10. 
La Roma secular y eclesiástica di-
rigió sus pasos y pensamientos hacia 
blicar estas 
asumiendo sus completas funcionea1 lineas como rectificación de la suma 
conferidas por Su Santidad el Papa con que aparecimos en la lista pu-
Benedicto X V . bl icadi ayer? 
Dichos prelados han sido objeto de A1 felicitarle 
preferente atención. dosOc el lunes.' Peño rlp usted 
en la Ciudad Santa; pero hoy eran 
el centro, a derredor del cual so lle-
(PASA A LA PLANA CUATRO) 
por et generoso em-
en beneficio de loH 
niños de Alemanin. aprovechamos ln 
ocasión para reiterarnos sus affmo.-. 
amigos y admiradores, 
Solís, Entrlaigo y Cía, 
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A T U R R I L L O 
Faltan pocas horas para las eleo 
«roncs parciales. Del resultado de 
las mismas depende el triunfo de uno 
de 1o:l; dos enconados combatientes; 
el mígnelísmo y la Lega Como he re-
pc^do vuelvo a decirlo; hay que ga-
nar con votos, propios o alquilados, 
de amigos o comprados, pero con vo-
tes, no con tiros ni con amenazaj. 
Inútil apelar al patriotismo en de-
: manda de respeto a la voluntad le la 
nmyería; en vano pedir previsión y 
prudenci'u cuand» no hay ideales sino 
pasiones Hablemos, pues al c.^oismo. 
Mil veces mejor para los iiguistas 
que gobernen los liberales Que la 
vuelta de otro Magoon; mil veces me 
jur para los mL^nelislas que- Zayas y 
Aurelio Alvarez se saldan con la su-
ya, que provocar la definiür'a inter-
vención militar americana. Esta se-
ría lo siguiente: 
No más Lotería Nacional, con cc-
Iceturias y sobre precios; no más bo-
tellas ni contratas de arreteras y 
ed'ficios y aceras.., como •ian ve-
nido baciéndoíe; entonces serán mis 
iers más o menos , scrapulosos los 
conlratistas no más canongias, pen-
siones a tí tulos de patr:^í,as en des-
j-racia; no im'.s inmunidad parlamen-
i&ria hasta la impinidad del delito 
común; no más despulía.- os en Saili-
cad, en Agricultura.'•en Hacienda, no 
i»ád suministros simulados; no más 
\rri rasifsmo burocrát ico. 
Si lo que viene es honrado, cobrará 
e¡ que trabaje; si no es honrado lu -
< ifirán los amibos (1g1 poder interven-
tor. 
Piensen uno3 y otros acuérdense de 
jkíagoon; crean que otra intervención 
ferá el fin de esta danza en Corno del 
Tesoro Y lo que no han querido ha-
cor por confraternidad criolla y por 
respeto a la domocrac'a, háganlo en 
defensa de sus negocks, de üus cl i l 
vos y aún de su propia tranquilidad 
los que tengan pendientes asuntos 
susceptibles do pasar .. conocimiento 
de los tribunales 
Es tiempo aún ; no crean los que no 
se obstlencn en la intransigencia, 
q, i del cadáver de la república se-
gui rá ellos viviendo; con t i l a caerám 
gus enterradores. 
asesinado un t r anseún te . 
En cuanto a que el cadáver fuera 
conducido al Necrocomio y no en-
tregado a los obreros n i a los vete-
ó n o s eso tiene menos importancia 
que el caso de que hablé en Baturr i -
llo del 4; un hombre muere en el Par 
que Central a las dos de la tarde, y 
hasta las cinco no es recogido por la 
incuria oficial, y durante tres horas 
sirve de entretenimiento a los pa-
seantes cuando tal vez tenía Mjos o 
hermanos que lo lloran ahora, 
Y finalmente: en eso de los ro-
bos de los muelles a nl i ver, mis que a 
policía, más que los comreeiautes más 
que los jueces y aue los importadores, 
res tiene verdadero interés , debe te-
ner verdadero empeño en que no se 
repitan el gremio braceros ríe Bahía 
Porque indiscutlhle e] derecho de los 
trabajadores a reclamar mayor jor-
nal, indiscutible también el derecho 
de les propietarios a que se respete 
su propiedad. Y así como toda perso-
na honrada justifica la actitud de 
los gremios obre-ros cuando ellos en 
vista de la caresí.ia de la vfc", impo-
nen su voluntad en demanda de re-
muneración proporcionada, así el eré 
dito de los L''eniios y la justicia de 
su causa pierden mucho en el concep i 
tu público, si en vez de la corrección i 
debida algunos de sus miembros se I 
apoderan de lo ageno; ganar más es | 
bueno; robar es siempre malo. Del 
donde infiero que las mismas Direc-
tivas y los Inspectores mismos deben 
consagrar esfuerzos a impedir que se 
dude de la conducta de todos por la 
impunidad con que siguen algunos ro 
bando en Bahía , 
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" B a z a r I n g l é s " A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
chez, L i l _ 
Solólo 
a Estela. J u u a 7 d1>'o. C ^ a k 
^ y Elena M ^ I R ^ A ^ J < l ia 
mona Sánchez, F r c l ^ l o m e ¿ 
otras. leclesYiiui„ 
Josefina Lago Ahí* 
i Pastor, Modesta í í a Pé 
f w i r . , c la Cah,lcj0 Cácales muy p T e ^ " ^ 0 / S a A 
D© exprofeso hft S • 
de una archisimpJti el 
sa damita, que ¿ra ^ lsima y ^ 
<;urreates adnn>ad^ ̂ V . N -
Barroso 
cultura 
crónica un elogio i 
recido. 
Señoras-
^ u b e l ] e z a - u q u i 
y las 
Regla S, de Aiigui0. at 'Jo 
pi l lo : Rosa C de V a t ' ^ - ^ o i 
res G. del CastiUo ¿!nr2Ucla: i& 
Guerrero; H o r t e J á ^ V 
Mana P, de Fernández." -e 00 
Rosa c. ^ 
C 2027 alt 3t 8 
miUas decentes; pero no hay civismo 
ni noción de su deber de padres en 
muchos ciudadanos que tales ignomi 
nias llevan a sus casas. 
La nníón del marino. Organo de los 
gremios de fogoneros y marineros pu 
blicó el día primero una protesta. | 
enérgica por la muerte violenta del | 
rumpañr -o Linarcs que como saben j 
nuestros lectores, fué pérsefr-ido des-
í1e los muelles por varios calles muy ! 
concurridas, hasta caer atravesado | 
por un balazo en el c ráneo . Y ese nú ¡ 
mero del colega—cuya existencia yo j 
déscoiiocía— me fué enviado proba- | 
lilemente en demanda de mi opinión j 
sobre el caso. 
Si efectivamente el occiso se entre-
gaba a.l pillaje en los muelles; si es 
verdad ouc habla vobado- mercancias 
propiedad agená. en onres el L'nare-; 
'1o era compañí'i'a de los estibadores 
honrados a cuyo número pertenecen 
los redactores del periódico. Si co-
mo este asegura, hubo calumnia, no 
.habla ta l robo, se infamó el cadáver 
"oniendo junto a él objetos que no 
iKvbía cogido, entonces el hecho es 
asaz indigno. 
En ambos casos, perseguir a un 
hombre :\ tiros en el centro de una 
c'udad populosa por calles frecuenta! 
das por muchas personas, expuestas 
a ser victimas inocentes del tiroteo 
es una temeridad. Aunque D"nares 
hubiera matado a uno, preferible se-
r ía que escapara a que resultara ' 
Leo en un diario zayista, que d i r i -
je un hombre educado y de talento: 
Un ladrón no puede ser presidente de 
Cuba. 
Aísí con letras grandes y negras: 
así. Un ladrón, el Mayor General 
Gómez candidato de millares de m i -
llares de cubanos, muchísimos de 
ellos cultos, decentes y patriotas. 
Cuando se emplean esas armas pa-
ra combatir al adversario, se carece 
de fuerza propia y de confianza en 
los propios recursos, 
Y cuenta que en Ci|ba, desde Ma-
goon a la fecha, no podemos ba-
blar muy alto do ladrones porque 
donde quiera salta un inmoral . 
Es sensible que una publicación 
que es órgano de un partido serio 
apele a frases de presidio y esgrima 
la injuria en vez de razones. 
E l pregonero de Eegla, en su nom-
bre y en el de la Asociación Local 
de la prensa, solicita mi modesto con 
curso en pro de la suscripción que 
allí se realiza para auxiliar a Mary 
Menéndez Ros, poetisa hija de Ca-
•magüey, enferma y sin recursos en 
un cuchitril de Guanabacoa, 
Xo es la primera, n i la segunda vez 
ii - presto mi pobre ayuda en favor 
de esa señori ta que es culta y es ag rá 
decida tantp como infortunada Años 
hace que la pobre anda de cuchitri l 
en hospital y de hospital en cuartu-
cho, carente de salud y sobrada de no 
< risidades. Y otra vez y otras más ten-
dré .gusto en impetrar para ella auxi-
lios 
El colega reglano, y cuantas per-
sonas secundan su obra tienen mi j 
sincero aplauso, 
A la expresión de reconocimiento 
que hace el semanaria llustones en 
su segundo número, por las fraces de 
alíeiuo con que respondí a su pr i -
m e a visita, respondo con nuevos de-
seos de su éxito , 
llusloiiPS revista de los barrio'? L u -
yauó. Víbora. Manjel de la Cruz etc. 
me promete (que es prometer a sus 
lectores que será siempre tan seria 
y moral como necesita serlo una pu-
blicación para circular libremente en 
los hogares cubanos. Y así lo deseo, 
por los hogares y por el colega. Des 
graciadamente en estos tiempos has-
ta diarios que presumen de órganos 
d^ opiniíón, de voceros de ideales pa-
trióticos, de directores de concien-
cias, tienen a gala emplear léxico 
impropio, insertar trabajos sicalíp-
ticos, envenenar con virus de lujuria 
inteligencias jóvenes y débiles ima-
ginaciones, Y a veces diarios y re-
vistas parecen escritas para mesali-
nas y soutenenrs m á s que para fa-
Muchas gracias a Un cuhano, veci-
no de Cárdenas, por su amable carta 
en aplauso al Baturr i l lo del 22 de 
Febrero. 
Lás t ima que este desconocido ami-
go padezca también de la endefia rei-
nante, y hasta para reclamar mi gra 
t i tud oculte su nombre. 
Yo habr ía tenido mucho gusto en 
ofrecerle mano de amigo por su es-
pontánea felicitación, 
¡Y yo que no he escrito jamás na-
da ni en privado n i para el público 
sin poner debajo mi apelido y eso que 
es largo como apellido vasco! 
J . N. ARAMBURU. 
D e A m a r i l l a s 
r.'Iarzo 7. 
HERMOSO PASEO 
Amarillas rindió culto al Carnaval, 
celebrando el domingo uu espléndido 
paseo. La juventud organizó una fies-
ta a la que se sumaron todos los ele-
mentos sociales de esta localidad y 
Iop de otros pueblos inmediato-,-». 
Durante el día reinó en el pueblo 
un movimiento inusitado. Todo era 
alegría y amónos preparativos dé or-
nato y embellecimiento. A las cinco 
de la Urde nos visitó una brillante 
representación de la Juventud de Ca-
limete, pagando la visita que el 19, 
del pasado, les hicieron los jóvones de 
Amai il las, 
Se organizó el paseo con mult i tud 
de carrozas, autos y camionet;, hermo-
samente engalanados, ' cupados todos 
Soto; Caridad 
H . de Alonso; 
Francisca A. d 
S. de Alvarez; R e ^ j ' 1 
muchas más , a J. ele 
Amenizó esta hcrmoea , . 
questa del reputado L ^ t a - ! a o, 
Fernando Tintorer ^ f f 0 8% 
ejecutando lo más selecto d T n < 
so repertorio. U9 exteti; 
Esta suntuosa fiesta q t t H ¿ 
da como timbre giorioso • gr^ 
i : u de nuestra histo-ia % 
un paso más de avance por,7 C(l1* 
de la cultura y ia frater J i ^ 
Mi felicitación más smSrT ' 
dos los que coadyuvaron V ̂ ; i 
ción de estos actos que , ^ 
nombre de Amarillas muy 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA i 
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Visite el Salón de Realización 
de la 
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Compostela 56 
L A S H A Y D E S D E 
$ 6 . 0 0 
por bella» y simpát icas damitas, las 
que ofrecían un aspecto digno de ad-
miración por todos conceptos. Nunca, 
pueblos de la categoría de Amarillas, 
y hasta otros de mayor importancia, 
han presenciado fiestas carnavalescas 
de tal naturaleza. 
A la juventud de Calimete, que ve-
nía representada por los elementos 
valiosos de aquel pueblo, sin distingos 
de ranas, n i de je ra rqu ías sociales, se 
les recibió con la mayor alegría y 
regocijo. Se entabló una batalla cam 
pal d.e serpentinas y confettis entre 
ambos bandos representado por más 
do doscientos autos y carrozas. Caño-
nazos y voladores atronaban el espa-
cio. 
Si hermosas y ar t ís t icas carrozas y 
autos presentó Amarillas; bellas y ale 
góricas fueron las de Calimete. 
De esto pueblo llamó la ateación un 
hermoso buque, piloteado por distin-
guidos y entusiastas jóvenes del co^ 
mércio de aquella plaza, siendo la me-
jor carroza presentarla por ellos, fué 
| muy celebrada y ovacionada a su paso 
j por nuestras calles. 
La. carroza representaba un buque) 
! cubano, tripulado por ttoce lindas y 
suvestivas damita-s del pensil local, un 
• grumete y un capitán, con trajes de 
marineros; como mascota llevaban uu 
; lindo pierrot, muy celebrados. 
Delfin Pérez, el alma mater del t ra-
i bajo declinó el mando en el joven FUo-
i mano Sánchez, quien cumplió bien su 
• cometido, 
: La falta de espacio me impide el 
! enumerar las carrozas y autos que 
' asistieron al paseo ¡ también llegaron 
algunas de Aguada de Pasajeros, a l 
final del paseo, las que por interrup-
ciones en los autos, no pudieron asis-
j t i r a tiempo. 
EL B A I L E 
La segunda parte del programa, no 
fué menos interesante. Trá tase del re-
r 
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partes, 
itcs al giro a pr»-
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L A R O P A M E C H A , D E I M V I E E M O 
P A R A M O M B R E , J O V E M C I T O Y M í R o . 
T A M B l E r í E f i L A R O P A A L A M E D I D A 
A h T I 6 U A D ü . V A L L E S . 
S . R A R A E : i — E I M O U S T R I A , 
gio baile de máscaras que se celebró; 
por la noche on los espléndidos y ador j 
nados salones de nuestra popular so-, 
ciedad E l Progreso y el que dió T?rin- ( 
cipio a las nueve y media de la noch'?,' 
quedando hermosís imo; dándose allí 
cita lo más significado d© los pueblos 
comarcanos. 
Agradable sorpresa recibí a mi l le-
gada. 
Aquéllo era un mar de mujeres l i u -
dísimas de flores fragantes. 
Imposible describirlo. 
Gala de tan brillante baile eran laa 
lindas damas y damitas cuyos trajes 
de másca ras o de sala, daban un as-
pecto encantador a la fiesta. 
Fueron muy celebradas y aplaudi-
das las lindas señor i tas Pura Venta-
yols, Juanita Sánchez, Clara LaLnda, 
Clarivel y Bvelia Ceijas, y las herma-
nitas Sánchez; és tas formaban una 
comparsa de marineros cubanos. 
Las bellas y s impat iquís imas herma 
nitas Conchita y Eloísa del Castillo, 
vest ían regios disfraces. 
María Luisa, Virginia, Ang-elita, An i 
ta y Aurora Cepero; de Capricho. 
María Uocedo, de enfermera de la 
Cruz Roja. 
Aurora Enriquez, de Sultana, muy 
preciosa. 
Luisita Angulo, de Oriental. 
Teresa Campillo de S c ^ l a n a ; Zoi-1 
la Angulo de Bailarina; Luisi ta Cruílé-' 
rrez de Pensamiento, la cual fué muyj 
celebradís ima, 
Armanda Martínez de Aldeana. 
Pfürrafo aparte para una tr i logía 
arch.isimpatiquísima: Zoila Ramos J 
Asunción Campillo y su hermana Cío- ' 
domira Campillo Viuda de Quintana, ^ 
lag que representaban 'Una noche cía--
ra", siendo la comparsa mAs felicita-! 
da. Nutridos aplausos recibieron en su! 
canto a Pierrot. 
Lo» jóvenes Domínguez, J iménez, 
Angulo, Ceijas, Mital , García, He rnán - : 
dea y Solares, formaban una bonita! 
ooanparsa de apaches. 
Delfin Pérez y Francisco Siáachez 
de Pierrot. 
Filomeno Sánch^a de Capi tán do la 
Marina Cubana, muy celebrado. 
(En trajes de sala: Un bouquet tan 
bello como fragante formábanlo las 
señor i tas Luisa Jiménez, Melltina Gon 
zález, Caridad Jiménez, Blanca Sán-
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Plano de la Haban* y Plano de loB Ferrocarriles 
una verdadera guía de lo qua puede contener una » 
población del Mundo.' ¿e libró 
Todo lo anunciado está a la venta en el puesto 
vistas do la 
1921, * é í ríos 
re-
E S T A C I O N 
donde el público puede conseguirlo de las cinco 
once de la noche. 
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L a 
l á m p a r a d e l R e c u e r d o 
ie muchos a n ^ ae ^ la ^ 
' ^ ítacó e inutilizó una parte 
le ataco o poderse mo-
iembros. Para 
a un 
^ s u s mieir 
ver tema que ^ E ai.rag-
sostenerse con tarda y dolorosa 
trando sus Pie- oon comedor( de 
lentitud, del ciespaouu ^ _frt„rea ^g. 
lenutu.-. nniedor. . . Y e n i o n c e » u .̂ 
la ^ ^ . m ^ La crítica Jijo de él que 
jó l a n S S a escribir por que le renunciaba a « 0 6ran 
litaban ^us^ ^ l l o ; ¿ e paraban 
Y entonces de 
1 
inaI10' tuando eí mal le dominó, aca-
rias..-. ^an^o^ cUartilla con el 




—Los 'bijos. . . 
—Los nietos... 
, T^g cuñados. 
Y debajo del plan puso dos l íneas : 
* uc ^ cor narírt- nara esen-
^ d íof ro^volümeu; pensaba t i -
P ^ ^ L o s parentescos'' y enumerar 
ninguna de las dos quería l l o r a r . . . 
Y a l fin perdieron la voz el ruiseñor 
y el poeta, los dos pobres pajaritos de 
la casa. Y el poota comenzó a langui-
decer . . . E l mal le iba matando sua-
vemente. Y una vez su mujer y sus 
hijitos hicieron una novtna agrupa-
dos en el comedor junto a su padre. 
Y una mañana cuando la acabaron, 
todos se arrodillaron junto a él y to-
dos comulgaron juno a é l . . . E l pidió 
con la cabeza que se acercara Dios 
Nuestro Señor y el sacerdote levantó 
del copón la úl t ima host ia . . . 
La esposa empezó a rezar. Los ni-
ños comenzaron a llorar con un l lan-
to opresor y silancioso. Y él quieto 
en el sillón y como en éxtasis , levan-
tó suavemente la cabeza y acogió a 
Dios en su boca. Así comenzó a mo-
r i r . . . Y cuando ya sus ojos se cerra-
ban para no volver a abrirse, do la 
jaula del ruiseñor se escapó un t r i -
no; un trino largo, sutil , cargado de 
dulzuras y blanduras, lleno de melan-
cólico deleite.. , Y el poeta hizo un 
esfuerzo, quiso ^l i rar a Ja jaula, y 
rompió dos palabras quo decían; 
— E l r u i s e ñ o r ! . . . 
I 
1 
esperado a ser padre para esen-^ 
bS esta obra, pero ya no puedo espe- ^ ^ pa.aritos de la casa 
Koapudo: no la escriMó: iba a. vol-
car en sus re-
rar a ser abuelo 
: o lo-
n ella su sentir, 
• todas sus adora 
^rdos y sus ansias; lo.que llevaba 
S hondo dentro del corazón y aet 
níritu . No pudo, no la escr ib ió . , 
"lavado "en el sillón del comedor. 
no volvieron a hablar jun tos . . . La 
mujer y los niños dej poeta postrá-
ronse de rodillas y dieron libertad a 
los sollozos. Y así lo perdió todo la 
mujer; el amor, la alegría, la espe-
ranza Y así terminó el i d i l k* . . . 
i nie de ia chimenea, se ocupaba en 
L.scar las remembranzas que pensa- J 
hp desgranar en esta obra, a su la de 
Z sentaba su mujer y le leía libros 
rperiódicos.. . Y el entraba a su la^ 
do en. sus recuerdos y evocaba las 
ternezas de su i d i l i o . . . 
"Entonces" su mujer era una n i -
él la llevaba doce añoa. Cuando 
¿i iba a su casa por las nuches a dis-
raer las veladas y preguntaba por 
ella, siempre le contestaban do igual 
modo: I , . , . 
-Quién, Paulina?... Esta durmien-
do!... / ' % 
Aún no llegara el amor. Fero pasa-
ren los días y la niña fué haciéndose 
mujer; y le gustaba la música y los 
versos' la encantaban. Todas sus am-
biciones de aquel tiempo quedaban 
plenamente satisfechas con un poco 
de belleza en una poesía, una canción, 
una sonata, un nocturno.. 
AntJüio 1c hablaba de estas 
con sincera exaltación, porque lleva-
ba en el alma un abejar de armo-
nías. Y su diaria era fácil y vibran-
te, deleitosa y ocurrente, llena dej 
amenida y rica de í m p e t u . . . 
Así comenzó el idilio, sitf que lo vie* 
ran Hogar, con timidez y suavidad mi- j 
Pero no perdió el recuerdo la mu-
jer de Pedro Antonio de Aíarcón: en 
él vive, por él v i v e . . . E l despacho del 
poeta es como un templo, en el sillón 
del comedor en que le tuvo cinco años 
la enfermedad, asiste ella al desfile dfe 
sus horas. En todos los rincones de la 
casa la l ámpara del recuerdo tiene 
encendida la l u z . . . 
En el recuerdo vive y por él vive 
Doña Paulina Contreras, esta santa y 
admirable viejecita de manos de mar-
fil y de ojos de esmeralda.. Sobre la 
mesa en que escribió el marido aün 
está el papel secante que él apretó 
sobra las ú l t imas cuartillas, los dos 
últimos cabos de vela que él encen-
dió, el cenicero en que él ponía los 
cigarros. . . Los libros de los estantes 
son sus libros; las armas de la pa-
noplia son sus arma Allí no se 
ha movido un solo mueble, ni se tocó 
Y"pedro "n so10 objeto. Y este es el "Pa ra í so" 
cusas/ de esla vieecita, que a cada paso en-
' tra en él, para recrearse en él, para 
tender los ojos por sus cosas,' para 
conversar con el las . . . Que a cada pa-
so entra en él, como si la alentara 
la esperanza de oir de nuevo esta 
súpl ica : 
—Paulina, Ven adá; oye un momen-
V e r á U d , e l s e c r e t o d e n o s o t r o s v e n -
d e r l e t a n s u m a m e n t e b a r a t o , c o n s i s t e 
s i m p l e m e n t e e n q u e n u e s t r a s u t i l i d a -
d e s s o n m u y p e q u e ñ a s ; p e r o , p o r e s t a 
c a u s a s o m o s f a v o r e c i d o s c o n u n a e n o r -
m e c a n t i d a d d e p e d i d o s q u e c o m p e n -
s a n c o n c r e c e s e l d e s p r e n d i m i e n t o q u e 
t e n e m o s c o n n u e s t r o s c l i e n t e s . 
Esta es la política de 
mesa, a besarles los. sueños y los 
oJob. Pero en el balneario de Alnm-
ñécár lo encontraron al cabo frente 
a frente: también hablaban de mú-
sicas: de la del campo, lleno de ru -
mores: de la del espacio, crdzado de 
pajarillos; de la del alma, henchida 
de ternezas... Y entonces fué cuando 
dijo Pedro Antonio: 
—Cuánto te quiero, Paul ina! . . . 
Ella clavó los ojos en el suelo, pú-
sose roja y c a l l ó . . . Así comenzó el 
idilio. 
Y a poco, una Xochebuena se inc l i -
naron los dos ante un altar y la ben-
dición de Dios confundió su porvenir. 
Para e¡ poeta, luchador perpetuo, mí 
mujer lué desde entonces ' 'la mujer ' 
esfuerzo que le alentaba, solicitud que 
le cuidaba, admiración que le envol-
vía amor que en su ilusión sembraua 
luces misericordia que en sus dolores 
ponía bá l samos . . . Y él pensaba decir 
lo que era ella c-n este libro de "Los 
| parentescos,•, y no pudo.. . 
El dolor más terrible de su vida le 
hizo esclavo de un sillón al pie de 
una chimenea... por las noches no 
dormía, y a su lado velaba su mujer, 
hablándole de esperanzas... Las pri-
meras tibiedadeg del crepúsculo le ani 
maban a vestirse y tenía que vestir-
e su mujer. E iban los dos lentamen-
/ te cruzando ol comedor como dos som-
••ras en busca de los sillones. En la 
chispivroteaban algunas 
to, que te voy a leer este c a p í t u l o ! . . 
Nadie ha tocado el despacho: solo 
falta el cantar del r u i s e ñ o r . . . 
Mercedes Talero de Cabal. 
Manifiestos. 
I P a ñ o s idos 7 
D e l a V i d a 
C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
E S P A Ñ A 
Kl Ayuntamiento <Je Tenerife, en se-
sión extraordinaria, ha acordado por 
unanimidad nombrar hijo adoptivo de 
dicha capital al católico, señor Márquez 
de Comillas, como homenaje de grati-
tud' por los beneficios prestados al 
puerto concediendo escalas extraordina-
rias de los buques de la Trasatlrtntlca, 
las rebajas otorgadas en los fletes a 
los frutos de estas islas y por su ca-
ritativo proceder con la clase pobre, 
facilitando frecuentemente pasajes pa-
ra trasladarse a América con impoi-
tantes bonificaciones. 
Un soldado cristiano y valiente. 
Don José León Ortega, de una aco-
modada y, sobre todo, católica familia 
de cierto pueblo de Jaén, estfl cum-
pliendo el servicio obligatorio en Cór-
doba. Sus padres le dijeron que no 
('.OKiso de comulgar el día de la In-
maculada, y él, al día siguiente de es-
ta festividad les escribió esta hermosa 
y valiente carta: 
"Queridísimos padres: L a víspera de 
la Patrona, hablé al capellíin sobre la 
Comunión y después ú'e tomarme el 
nombre, me prometió complacerme, co-
mo así mismo sucedió. Aunque estaba 
de guardia, consiguió que me relevaran 
y formó, con todo el regimiento, que 
fuimos a una iglesia que, por enferme-
dad dei coronel, no se celebró en el 
cuartel, y cuando l legó la hora, vi que 
sacaba un papel donde tenía apuntado 
mi nombre y llamó a mi capitfin, el 
que me condujo ante el altar y an-
te la curiosidad do todo el regimiento 
y de la muchedumbre inmensa, tomé la 
Sagrada Comunión, por lo que recibí fe-
licitaciones de los jefes, que pusieron 
d'e manifiesto la forma de honrar a los 
padres y a nuestra Patrona, a la que 
tanto debemos, viéndome azarado en ese-
tremí) ante tantas miradas cqpo a mi 
•se dii'icieron durante ese acto por pro-
pios y extraños y ante las palabras que 
respecto a mi fe dijeron. E l acto fué 
imponente, pues durante él tocaba la 
música nuestra, la Marcha Real, y an-
te tal expresión de sentimentalismo no 
pudieron por menos d'e saltárseme las 
lágrimas, felicitando de esa forma a la 
Purísima Virgen y honraros a vosotros, 
que en tan buena hora me lo indicas-
teis para que me captara las simpatías 
de mis superiores y las envidias de mis 
iguales. En fin. queridos, ya véis co-
mo cumplo vuestros mandatos, lamen-
tando en el alma, no la hubiéseis pre-
senciado por el buen rato que hubie-
rais pasado, ya que yo no podía ha-
cerlo con todos fosotros, cosa que hu-
biera preferido. 
liueno, pues nada más por hoy. 
Dar miles de besos a todas las niñas, 
ün abrazo a Manuel y muchísimos mfts 
para vosotros de vuestro hijo que os 
quiere y no os olvidará nunca .—José 
León Ortega. —Córdoba.—9-12-!)20. 
Peregrinación a Koma para 1931. 
1.11 r'omit/' Nacional de Peregrinado' 
nes nos comunica que, persistiendo en 
icv ia..o»" que viene realizando, prepara 
para la primavera próxima una Peregri' 
nación a la Ciudad' Eterna, para lo qu« 
en breve dirigirá un manifiesto a lo» 
católicos españoles. 
Así lo ha participado el Santo Padre, 
habiendo recibido como contestación el 
siguiente autorizado telegrama: 
"Honorio Valentín Garnazo, Piamontg, 
10, Madrid.—Augusto Pontífice, agrade-
cido d'evota manifestación de amor al 
j'ai)a concede gustoso a usted y a lo^ 
miembros del Comité Nacional de Pe-
regrinaciones de1 España la bendición 
apostólica.—CAUDENAL G A S P A R R I . ' 
I 
Kasgo de un Prelado. 
pl Excmo. y Rvdmo- señor Obispo de 
Almería, d'ando una ve/, más prueba d« 
su amor y distinción a los necesitados 
y a los obreros, ha bautizado en 1» 
capilla del palacio episcopal, a un niñu 
pobre, a quien el Ropero de' las Damai 
' •'te';"ÍKt.a-: de dicln capital, regala el 
las presentes fiestas, no solamente las 
ropas que le envuelven, sino la cuna 
preciosa en que ha de mecerse el recién 
nacido. 
l'ios Nuestro Señor premiará con 
abundantes gracias este hermoso acto 
(Ve caridad, en el cual tomaron part« 
tan activa las señoritas que, con sui 
trabajos y donativos, contribuyen al 
sostenimiento del Ropero, y las bene-
méritas Damas Catequistas, que lo fuñí 
ciaron y dirigen, para ayudar a lol 
obreros, por quienes se desviven. 
Obispo preconizado. 
E l (Voctor don Fidel García Martínez, 
magistral de Patencia, que había sidd 
ya nombrado por la Santa Sede admi-
nistrador apostólico de Calahorra y L a 
Calzada, ha sido preconizado Obispo d« 
Hippo, que es el mismo título que usO 
en el cargo sü ilustre antecesor. 
Solemne Tedeum en Melila 
Í A 
iffcame^te ejecutada, con brUlASttt^ 
f&flí'OR y otras úiedra? precloñu, 
«entamos variado surtido. 
. E l día 31 de Diciembre se cantó en Iq 
iglesia parroquial de Melilla un Tedéum 
en acción de gracias por la protección 
prestada a nuestro Ejército en su ac 
ción civilizadora durante el año. 
Con este motivo el general Silvestre 
ha dirigido el día ¿0 a las tropas una 
alocución diciendo : 
" E l año que acaba marca el final d« 
una etapa brillante en la historia d« 
nuestro Protectorado- Gracias a la 
unión de nuestra acción militar y nues-
tra acción política y al admirable es-
fuerzo de todos, el éxito ha coronada 
nuestro trabajo, como lo prueban las 
gloriosas jornadas realizadas, que, al 
par que desvancc'an d'etermiuadaí le-
yendas, plantaban los jalones del carui. 
no a seguir en la obra do paz y c'vili* 
zaciCn que nos ha sido encomendada.'' 
Termina excitando al pueblo melillen-
se a que asista al Tedéum en acción 
de gracias al Alt ís imo por la protec-
ción dispensada al Ejército en su acción 
Civilizadora. . 
Después del Tedéum el general Sil-
vestre y las Comisiones invitadas sa 
trasladaron a la Plaza de España para 
asistir a la colocación de la primera 
piedra del edificio d'estinado a Centro 
del Ejército y de la Armada. 
J E S 
M ^ i ^ I E S T 0 2,211.-Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phe-
lan procedente d'e ey est, consignado 
a R. D. Brannen. 
V I V E R E S : 
I . Castellanos: 400 cajas huevos. 
N. Quiroga: 512 id id. 
P. Rowman: 400 id id. 
Morris y Co: 100 tercerolas manteca. 
M. González y Co: 100 id id. 
Fritot y Bacarisse: 10 id id. 
García Hno: 4.700 gallinas. 
F . Bowman: C54 sacos nana 
nos.) 
Galbán Lobo y Co: SOfr-sacos harina. 
J . Benítez y Co: 300 id Id. 
Otero y Co: 290 id' maíz. 
E . Sustacha: 350 Id alimento. 
(Jarriga y Co: 5G0 id maíz. 
Armour y Co: 480 cajas huevos. 1,405 
leche, 1 id efectos, IOS id salchi-
P é r e z , 
Anuncio T R U J I L L o MARIN 
Jo    p p s, (21S me-
chimenca 
brasas en las albadas de invierno 
san las albadas de estío cntaba en una 
Jaula un ruiseñor 
lentitud, 
id 
chas, 9,836 kilos puerco' 
Swift y Co: 18,229 id id, 400 tercero-
las manteca, 120 cajas aves. 1,500 id, 75 
tinas mantequilla, 552 bultos carne. 
Harper Bros: 53 novillos, 7 añejos. 
O. B . Cintas: 3 carros. 
T.?'írATVÍiIAFIEST(? . 2,212. - V a p o r noruego 
JrivLdiA,, capitán Thorvaldson, proce-
dente de Filaoelfia, consignado a Au-
xiliar Marítima. 
Auxiliar Marítima: 538 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 2.ÍM3.—Vapor holandés 
_ i Z E E L A N D I A , capitán Hansen, proce-
Y también con 1 New 0rleans. consignado a J . 
como si se arrastrase por el Con carga en tránsito, 
tielo llegaba la claridad e íbase co-
M A N I F I E S T O 2,214.-Vapor america-
no P H I L I P P U B L I E E R , capitán Brown, 
procedente de Filadelfia, consignado a 
H . Piñango de L a r a . 
E n lastre. 
locando poco a poco sobre la alfom 
C'a, los muebles, lag paredes, las per-
^rias. . . Sobre aquellas dos personas 
.niaas Cl1 el amcr, fundida en el do-
ansiosas de perpetuas claridades, 
Que bablaban mucho de todo, porque M A N I F I E S T O 2,215.—Vapor noruego I31KA I I I , capitán Isasken, procedente 
i ! 
E s m á s f á c i l h a c e r a m i g o s 
q u e c o n s e r v a r l o s ! 
Son muchos los que a diario hacen amisia-
ctas, que pierden prontamente. Ocurre lo 
mismo con las máquinas de escribir. Algu-
nas, por su apariencia atraen, pero no satis-
facen los resultados de su trabajo 
L a L . C . S m i t h & B r o s . 
Por su apariencia, hace muchos adictos 
diariamente y los conserva perpetuamente, 
por la excelencia del trabajo que rinden y 
el buen servicio que les presta. 
Pi'da el Catálogo ilustrado. 
HARRIS B R O T H E R S CO, 
O ' R E I L L Y 106. H A B A N / 
A N U N C I O D E V A D I * 
! de New York yescala, consignado a 
I Munríon S. Line. 
D E N E W Y O R K 
j •-. Trading y Co: 2,470 barriles ce-
D E B A L T I M O R B 
) V I V E R E S : 
García Fernández y Co: 100 sacos fri-
jol. 
Pérez Fernández: 100 id id. 
Galve Llanedo y Co: 200 id id. 
Fernánd'ez Hno: 200 cajas t/.iservas. 
F . Erv i t i : 350 sacos trigo. 
Am. Grocery:,," cajas dulces. 
S. Oriosolo y Co: 1,028 pacas heno. 
M I S C E L A N E A S : 
Purdy H . : 102 huacales banaderas. 
Pons y Co: 24 cajas Inodoros. 
A . R . Fernández: 50 Id Id. 
Sánchez Hno: 8 cajas herramientas. 
S Vl la y Co: 81 bultos cristalerías . 
Y . Pelea : 81 id id. 
M. Palmeiro: ;í2 Id Id. 
Havana E l e c : S00 tubos. 
.1. Caballero: 7 bultos mangueras. 
González y Co: 44 cajas jabón y pin-
tura. . . . ; , 
E . G. Capote: 53 barriles cristalerías. 
Vallejo Steel W . : 750 rollos techad'os. 
Stee! y Co: 7 barriles hierro. 
E . Sarrá: 4 cajas efectos. 
García C| Hno: 6 barriles vidrios. 
A . Méndez y Co: 5 id lor. 
E . García C . : 15 id id. 
M, Hermida: G id id. 
V. . Romero: 9 id id. 
P . | A j a : 5 id Id. 
S. V i l a : 5 Id id. 
C . Piñón y Co: 5 id id. 
Otaolarruchi y Co: 16 iA ul. 
KIngsbury y Co: .",80 cuñetes clavos. 
P. Cheo "y Co: 28 id id. 
Gómez Uno: 77 id id. -
Viuda Humara: 104 id' id. 
M. F . Fernández: 22 id id. 
Bilis Brqs: 55 bultos pintura. 
Majó C . y Co: (55 cajas botellas 
A . Legorburn: 48 id id. 
Droguería ' Tril lo : 88 id id. 
Droguería Johnson: 50 Id id. 
Nacional Perfumería: .TI ul io. 
Pesant y Co: 6 id ladrillos. 
A R Lankwith: 171 sacos alimento. 
Havana E l e c : 722 bultos hierro-
Cuban Cañe: 219 barras. 
Am. Trading: 1 atado fotografías. 
M . Iribarren: 2 cajas máquinas. 
ATAXIFIESTO 2*10.—Vapor america-
no C I T Y O F MTAMT capitán Ho.'raes, 
procedente de Miaml, consignado a J . 
Pedroso. 
C . Collina: 1 auto. 
M A N I F I E S T O 2.217.— Vapor Inglés 
PANAD1AN S E W E R . capitán Manning, 
procedente de Filauelfia, consignado a 
P a v a n a l l é ? ' ^ V Co : 2,007 toneladas 
carbón mineral. 
7— 250 Idf id. 
11—250 id id. 
«—250 id Id. 
10—250 "id id. 
.".—244 id id. 
2— 500 Id id. 
1—750 Id id. 
C—250 id id. 
S—500 id id. 
4— 250 id id. 
5— 498 id Id 
H. S. 250 id id. 
Z.Z 250 id Id. 
^—250 Id id. 
1—250 id Id. 
8 - .48G id id. 
L . L . 500 Id id. 
P P. 500 id id. 
O. 380 pacas heno. 
E . 344 Id id'. 
P. 349 Id id. 
C. E . G y Co. 1.250 
ñe puiflera \ oa cinta ú« »cda, ea otm 
jr d'-imantec. r platico y brilla** 
Usz. Surtido en oro j plata de bolsfc 
2io o con correa. 3?.ra caballero. 
SARDINAS 
l < L a T r a i n e r a 
NADA MEJOR 
s» 
C 1979 15t 5 
sacos papas 
M A N I F I E S T O 4219.-Vapor Americano 
P A S T O R E S , capitán Glecn, procedente 
de Kingston, consignado a W. M. Da-
niels. 
Con corga n tránsito. 
M A N I F I E S T O 2,221—Remolcador ameri-
cano L E ROY capitán Johanson, proce-
tiente de Cienfuegos, consignado a L l -
K E S BROS. 
M A N I F I E S T O 2,222—Vapor americano 
J . R. P A R R O T , capitán Harrlngton, I 
procetlente d'e Key West, cansignado a 
K. L . Brannen. 
M I S C E L A N E A . 
Cunagua, 21540 tejas. 
.losefina 30.000 ladri l l 
E m i t a 20,000 id. 
. M. Villalobos 14,500 Id. 
Cuban Central R. 2 locomotoras. 
V G. Mendoza 11 carros. 
.T. M. Tarafa. 11 id. 
.1. W. Egan 10,020 tejas. 
Bacardi y Co. 228 sacos ladrillos, 
Id barro. . • 
Jaruco. C41bultos maquinaria. 
M A N I F I E S T O 2,223—Vapor americano 
11. 'M. K.LAGER, capitán White. proce-
dente d Key West, consignad'o a K . 
M. Brannen. i 
M I S C E L A N E A . ' , 
Cuba 1 carro'. 
Secretaria de Sa'nidad 20 carros, 540 
535 líos parafina. 
Covadonga. 18 piezas maquinaria. 
Sabates y Co. 27,119 líos sebo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-Í 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
&es cedro y cta caoba coa marquetería 
y bro'oe, para sala, comedor y uum* 
«o. 
B e h a M í i e y C i a . 
obíupia , ios.;., \ I'LACIDO t a * 
tos I» TV!, .A.-Sfólb-
$ l.W 
I i D I N E R O ! 
D e s d e e l U N O p o r C I E N T O 
de interés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas y píanos. 
Realizamos a ¿tnlqukr precio trn 
gran surtido de finísima Joyería. 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Bc:aazaf é, al lado de Ja Betia 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
M A N I F I E S T O 2,218-Vapor Danés DA-
N E I I E L N , capitán Peterson, proceden-
te de St. Jolm, consignado a Munson 
Tjine. 
V I V E R E S . 
4-_2rx0 sacos papas. 
15—íjl id id. 
i'O id id. 
V A P O R E S A ESPAÑA 
con pasaje a precios re-
ducidos: 
jun ei presente mes saldrán sema-
nalmente con rumbo a los puertos del 
Norte de Esp añ a , vapores de la Línea 
Nescota. Recomendamos visite nues-
tros almacenes y encontrará: 
Mantas, de $8 a $45. 
Baúl bodega, fibra, de $^0 a $S0. 
Baúl camarote, fibra, de $18 a $45. 
Baúl escaparate, de $4 0 a $200. 
Maletas, de $2.50 a $175. 
Maletines de í>3 a $125. 
Neceseres de todos prteios. 
Portamantas, de $1.50 a $3.50 
J O 
" E l L a z o de 
f f 
Manzana de Gómez, frente al Parque, 
Teléfono A.64S5. 
F . COI i U Y F U E N T E 
obispo, s a Tolrfnno A-2316. 
"'1 8. 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L JÍL C U E N T E 
J B S O W T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S TtE C R E D I T O 
V C H E Q U E S V E V I A J E R O S 







O b i s p o e s q . a A g u i a r 
"'N CONSTRUCCION) 
SUCURSALES: 
RJCLA No. 57. - OFICIOS No. 2d. 
J I V E N I D A © £ I T A L I A (Gatano) iVo. 6 5 . 
M A N Z A N A "DE G O M E Z , por Zulucta. 
1 C a j a d e A h o r r o s 
L i t e r a t u r a s e l e c t a y 
o b r a s c i e n t í f i c a s 
F I E R R E D E C O U L E V A I N . - I * • 
isla desconocida. Novela. 1 to-
mo, rústica. . . . í i oí 
P I E U R E D E C O U L E V Á I Ñ . - Ñ o - ? 
oleza americana. Novela. 1 to-
mo, rústica. . . 
F I E R R E D E COULEVAIN.-L,á 
novela Maravillosa. Novela. 1 
tomo, rústica. . . s i oí 
F I E R R E D E C O U L E V A I N . —Eva 
triunfadora. Novela. 1 tomo, 
rustica « i n« 
R I C A R D O L E O N . - L a to¿ de' la 
sangre. Ensayos españoles, con 
un prólogo de don Antonio 
Jlam-a y Montaner. Tomo X I ' 
de sus obras completas. 1 to-
mo, rústica. . . . i 
E N R I Q U E B A R B U S S E . - É l ' fue-
go. Preciosa novela premiada 
con el Premio "Goncourt." Ver-
sión castellana. Seprunda edi-
ción. 1 tomo, rústica. . . . 
H L G O W A S T . - L a casa de los 
cuervos. Preciosa novela pre-
miada por el Ateneo Nacional 
de Buenos Aires. 1 tomo, rús-
t ica. . . • . 
HUGO WAST.—Novia de vacaciol 
nef- Novela. 1 tomo, rús t i ca . ? 1.91 
HUGO W A S T . - , V a l l e negro. No-
-r^Jí1;-., 1 tomo, rústica. . . . x 1.31 
E R N E S T O MORALES. -Anto log ía 
contemporánea de poetas ar-
gentinos. 1 tomo, rústica. . $ 
JUDIO CASARES. -Cr í t i ca effme-̂  
ra. Divertimientos f i lológicos. 
— L a Academia. —Rodríguez Ma-
rín. — Cavia. — Cejador. — Bal-
buena, etc., etc. 1 tomo en 
rustica 
AMOS D E E S C A L A N T E . ' — Del 
Ebro al Tiber. Interesantes y 
pintorescas descripciones de al -
gunas de las costas de España 
y Francia y un minucioso es-
tudio d'e Turín, Milán, Venecia, 
Florencia, etc., etc. 1 grueso 
tomo en rúst ica 
HUGO WAST. -Ciudad turbulenta. 
Ciudad alegre. Novela. 1 to- ' 
jS8t,«a ? 1.56 
C A R L O S 1BARGUREN. — L a lite-
ratura y l a gran guerra. Estu-
dios de critica literaria, l to-
mo, rústica S 1 7? 
T E S O R O DRAMATICO D E E N -
R I Q U E IBSEN. -Cont i ene : E l 
hombre y la obra.—Catilina.— 
L a tumba del guerrero.—La cas-
tellana d'e Ostrat—La fiesta de 
Solhaug.—Los guerreros de Hel-
jreland.—La comedia del amor.— 
Dos pretendientes de la coro-
na.—.Brand. etc., etc. Estudio 
crítico de cada una de sus obras 
Por Salvador Albert. 1 tomo 
rustica $ 1.20 
EDMUNDO J A L O U X . - H u m o s en 
el campo. Versión española de 
Luengo. Prólogo, do Vicente 
Ibáñez. Colección de la «'Nove-
la Literaria.'' 1 tomo, rúst ica. $ 1.00 
F R A N C I S C O D E M I O M A N D R E . -
E l becerro de oro y la vaca ra-
biosa. Versión española de Gó-
mez de la Mata. Prólopo de V i -
cente Blasco Ibáñez. Colección 
de la "Novela Literaria.'' 1 to-
mo, rústica S 1 00 
C A P I T A N ANDREWS.—Viaje "de ' 
Buenos Aires a Potosí v Arica 
en los años de 1825 y 1826. B i -
blioteca "Cultura Argentina.'' 1 
tomo, rústica $ ^ 00 
C A P I T A N B A S I L I O H A L L . — E l 
general San Martín en el Perú. 
Extractos del Diario escrito en 
las costas d'e Chile, Perú y Mé-
xico en los años 1820, 1*821 y 
1822. Biblioteca "Cultura A r -
prentina." 1 tomo en rúst ica . . $ 2.00 
A N T O N I O BOVIRA. Y V I R G I L I . 
—Historia de los movimientos 
nacionalistas. Contiene: F i n -
landia. — Polonia. — Lituanla.— 
Ukranla. — EsTísvig. — Alsacia 
y Dorena. — Bohemia. — E s -
lovaqula. — Eslovenia. — Tries-
te y Trentino. — Croacia.— 
Hungría. — Transilvania. .— A l -
bania. — Epiro. —. Creta. — Ma-
cedonia. — Vieja Servia. — Ar-
menia.— Irlanda.— País vasco y 
Cataluña. 1 tomo, rústica. . . ? 1.20 
R A F A E L ALíVAMIRA.— Psicolo-
gía del piu/Mo español. Segun-
da edición aumentada y corre-
gida. 1 tomo, encuadernado. • % 1.50 
R . TURRO.—Orígenes d'el conocí ' 
miento. E l hambre; sus oríge-
nes í lsiológic»*; naturaleza de 
la sensación del hambre. Auto-
rregulación cuantitativa de las 
sensaciones tróficas. Orígenes 
del conocimiento de Iq real ex-
terior. Problema de la causa-
lidad externa. Etc . Prólogo de 
don Miguel de Unamuno. 1 to-
mo encuad'ernado ? 1,00 
L A EDUCACION F I S I C A D E L A 
M U J E R . - B e l l e z a y salud por 
medio de la gimnasia racional. 
E l tratado más práctico de gim-
nasia que se ha publicado en 
español. Edición ilustrada con 
54 grabados y un cuadro. 1 to-
mo, rústica 
MI SEMANA D E GIMNASIA.— 
Quinte minutos ri'e ejercicio dia-
rio para todos los hombres, 
cualquiera nue sea su ocupa-
ción. Edición ilustrada con Cfi 
reproducciones del natural. 1 
tomo, rústica ? 1.2? 
S 1.25 
Librería " C E R V A N T E S . ' ' de Ricardo 
Veloso. Galiano, v62. (Esquina a Nep-
tnno.) Apartado 1,115. Teléfono A-t'V.v 
llabana-
IND. «if 
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H A B A N E R A S 
El p r i m e r r e c i t a l d e R u b i n s t e i n 
Admirable! 
orno siempre Rubinstein. 
Entusiasmó en m á s de una ocasión 
al auditorio en su concierto de la tar-
de de ayer. 
Fué en el Nacional, donde también 
t;e celebraron los tres recitales de uu 
primera visita a esta capital .allá 
per el invierno de 1919, en plena 
temporada lírica del gran coliseo. 
Desde entonces quedó en esta so-
ciedad la huella ar t í s t ica de Rubin-
tein. 
Ganz, Legiuska, Yolanda Mero y 
tantas otras celebridades del piano 
que han desfilado ante nuestro pú-
C a n a s t i l l a 
te, por su talento y por su maes t r ía 
forman una verdadera legión. 
Es un gran ejecutante. 
Nervioso, vivaz, lleno de fuego. . . 
Ihterpretando ayer a Diszt electri-
zó materialmento al selecto concurso 
reunido en la sala del Nacional. 
Margot de Blanck, cerca del palco < 
donde yo me encontraba, batía pal-
anas entusiasmadfsimjL por el artista. 
Lo aplaudieron locamente. 
Con frenesí . 
Será mañana a igual hora que ayer, 
y también en nuestro primer teatro, 
el concierto con que se despide A r t u -
ro Rubinstein. 
No nedría ofrecer ninguno otro más 
los 
r 
blico no tuvieron la aureola que ro 
dea al joven y brillante concertista por sus comprmiss ar t ís t icos e 
polaco. Estados Unidos. 
Los que aquí lo admiran por su ar- j Toca el 16 en Chicago. 
E n el H o t e l A i m e n d a r e s 
En ŝu apogeo. 
Así está Aimendares. 
El flamante hotel es tá en plena ani 
mación con los excursionistas llega-
dos de Miami. 
Millonarios algunos de ellos como 
M. ' . Piscer famoso sportman de la 
Florida que es presidente de la so-
ciedad de polo a la cual regaló los 
; terrenos donde acaba de jugar el 
team cubano que llegó en el Hataey 
e\ coronel Eugenio Silva. 
Mr . Pisce ofreció anoche una gran 
comida en el Hotel Aimendares. 
Los invitados entre los elementos 
de nuestro mundo scial eran matri-
Vnnnios en su mayor número . 
' Pablo Mendoza y Paulette Goicoe-
chea, José René Morales y Hortensia 
fícull, Eugenio Silva y Georgina Gi-
queí. Ramón Mendoza y M a ñ a n a dG 
la Torre, Federico Morales y Otilia 
Baqhiller, Armando Montes y Margot 
de Cárdenas, Luis Mendoza y Consue-
l i to Lámar, Carlos Manuel de la Cruz 
v Elv i ra Obregón, Alonso Franca y 
JVRretlle García y el comandante Bel-
t rán y Nena Nodarse. 
Un grupo del turismo. 
Lo formaban R. R. Dicky, Mrs, 
N S. Talbott, Mías Talbott, H . E . 
Talbatt; Mrs y Mr. J . M.-Schoonma-
er Mr y Mrs. Howard Fauler, Mrs. 
Ward Meakhe, Mrs F . E . L . Camp-
bell, Sis Hophis. Mr . y Mr Cari G. 
Fishen, Mr . y Miss Lousie B l l i t ; John 
Oliver La Garce, Güber t G. La Gai-
co J C. Anawampe, Mr. y Mrs Ja-
mes Brown, Wil l iam Natcliu H a n y 
KaUher, Mrs y Mr . Wi l l i am H / J a -
K Mr . v Mrs. S. 3. Já rv i s Adamb, 
Mr Y Mrs A, P, Ku^pp, Mr . De-
^ y í a r m o n y Mrs E . M . WlUlam-
son. 
Completaban el grupo de comeusa-
lea el capitán Jiménez y los teñorer.. 
Villegas y Barros. 
Uno m á s . 
El doctor Carlos iguel de Céspedes. 
La mesa ,en cuyo centro descolla-
b a art ís t icas corbellles del Dar'Un 
El CIaYel, extendíase en la gran te-
rraza del hotel. 
Reinó el baile, durante la comida, 
a los acordes de la gran orquesta de 
Coleman. 
Era un tema entre los comensales 
la tiesta de mañana en honor de los 
excursionistas. 
Fiesta criolla. 
En el Casino de la Playa. 
Ofrecemos un extensísimo sur-
tido de artículos de canastilla. 
Una variedad inacabable. 
Y a precios muy reducidos. 
Sinceramente creemos que, tan-
to por la cantidad y la diversi-
dad del surtido, cuanto por la eco-
nomía de los precios—como se 
puede ver en este anuncio—nues-
tra sección de canastilla brinda 
un positivo interés a las personas 
que necesitan algo de este ren-
glón. 
Camisitas de cambray, bordadas, desde 90 cts., a. . 
de linón, bordadas y con encajes, desde 
$175, a ^ 
Camisas de Hilo, bordadas a mano, desde $1.75, a. 
Roponcitos de cambray, con festón, desde 60 cts., a 
„ ,, „ , bordados y con festón, desde 
$1.00, a 
Roponcitos de nansú, bordados y con encajes, desde 
$1.85, a. , . 






Baberos de pique, bor-
dados, con festón, 
desde 50 centavos, a 
Baberos de organdí, 
bordados y con en-
Q cajes, desde $1.00, a 
Baberos de linón, bor-
dados y encajes fan-






P a r a el A s i l o M e n o c a l 
e pique, organ di tul, 
Una fiesta teatral. 
Con un bello fin benéfico. 
Efe la do mañana; en el gran Tea 
tro Nacional, a iniciativa de la Pri-
¡mera Dama de la República. 
La Compañía Guleirreito-I\íendo¿a 
pondrá nuevamente en escena K l nhu-
nico de Lady Wiml«rmere, obra p c-
ciosa, de Oscar Wilde, que ha sido 
uno de los éxitos mlás brillantes y 
más completos de la temporada.. 
A lo sseñores abonado^ se les tie-
ne reservadas sus localidades en Con-
tadur ía . 
El producto de la función se dedica 
a l Congreso Nacional de Madres, ba]o 
cuva protección se halla, desde hace 
tiempo, el Asilo y Creche del Cerro. 
El Asilo Menocal. 
Como es de codos conocido. 
En elección honrada Todos eligen ekafé de "La Flor de l íbese Bolívar 37. Telf. A=3820. Azúcar la., por @r a $2.25 
iDíormac ión CaMegrafica.,. 
Viene d'e la P R I M E R A pagina 
vaha a cabo una ceremonia que des-
ilumbraba a distinguida concurrencia. 
Después de ocupar el Pontífice el 
"trono, los miembros del Sacro Colegio 
' sé eituaron al derredor úel Papa-, por 
; orden de antigüedad, reinando gran 
' sjlencio de espectacióu sobre la 
[.asamblea; silencio que rompió al 
abrirse las puertas de la Capilla Six-
tína, entrando por ellas los nuevos 
.uardemlesu Acababan de jurar sus 
cargos ante el Cardenal Cagiano de 
Azevedo Ottavius, Canciller de la 
Iglesia. Mientras entraban los tres 
Cardenales, hicieron tres reverencias 
adelantándose con pausa hacia el tro^ 
no ante A cual se arrodillarOii» rin-
diendo homenaje al Sumo Pontífice. 
Cuando se levantaron ocuparon sua 
puestas a la derecha del trono. Se 
leyeron en latín las proclamas y el 
Papa decidió prQ«»onizados a varios 
arzobispos y obispos. Los tres• nue-
vos Cardenales recibieron el abrazo 
y beso de bienvenida de cada uno 
de los miembros del Sacro Colegio. 
acomp|añándoseles bast* el pie del 
trono, donde se arrodillaron de nue^ 
vo. 
Los dos Maestros de Ceremonia cu-
brieron las cabezaá de los nuevos 
Cardenales con ia capa magna purpu-
rina, sujctr»«ido el Papa loa birretes 
de los Cardenales sobro ]as cabezas 
de los prelados durante breves mo-
mentos, repitiendo las palabras de pre-
sentación. La ceremonia terminó con 
la Bendición Apostólica. 
sobre i:l tratado AMEIíK ano-
colombiano. 
WASHINGTON, Marzo 10. 
Los partidarios y los que se oponen 
a la ratificación esperan llegar hoy a 
un acuerdo delíaitivo sobre si será 
discutido el tratado colombiano en la 
actual sesión del Senado o si se sus-
penderán los debates hasta que em-
piece en abril la sesión extraordina-
r ia del Congreso. La primera dispa-
ridad de criterio entre los Benadoreií: 
republicanos se advirt ió ayer al dis-
cutirse el tratado en sesión ejecutiva 
ocupación de los puestos del Rin en 
la región del HvJKr. í-ólo quedan 
por ocupar pequeñas aldeas y algu-
nas carreteras ¡mpor ta iues . Loo . je-
fes aliados no haai acordado aún la 
división que se le da rá a la zona ocu-
pada, entre las unidades inglesas, bel 
gas y francesas que se hallan a lo 
largo del lado oriental del R in . 
Los soldados que tomaron parte en 
la operación están encantados con su 
"paseo mil i tar" , favorecido por el es-
pléndido tiempo! reinante. Las tro-
pas comparan la recepción que se les 
hizo el año pasado con la de ahora, 
pareciendo que existe cierta atmós 
fera de amistad en el distrito ocu 
pado. Un periódico de Dueseldorf di-
jo ayer que si las a,utoridades aliadas 
cumplen las disposiciones de la pro-
clama del general f ranc í s de Goutte, 
la ocupación de la ciudad será "so-
portable." 
L A C A K J I E R A DE B I C I C L E T A S D E 
S E I S DIAS 
NUEVA YORK, marzo 9 • 
A pesar de un denodado esfuerzo 
por la combinación Brocco-Coburn 
para alcanzarlos en la hora 70, los 
dos teams que tienen una vuelta de 
ventaja en la carrera de los seis días 
siguen en su ventajosa posición. 
Dichos teams Egg'-Van Kempan y 











Bolsas para pañales, 
desde $2.00, a »» 
Gorritos de linón, bordados, desde $1.00, a „ 
„ ,, organdí y tul, con encajes, desde $1.25, a „ 
Zapaticos de piqué, bordados, desde 60 cts., a. . . » 
„ cabritilla, blanco, rosa, azul y punzó, des-
de $2.00, a r 
Zapaticos de otomano, blanco, rosa, azul y punzó, des-
de $1.25, a • • 
Juegos compuestos de ropón y camiseta, de nansú y 
bordado, desde $2.00, a. 
Juegos compuestos de ropón y camiseta, de hilo y bor-
dados, desde $3.75, a 
Juegos compuestos de ropón, camisetas y babero, de l i -
nón, bordados y con encajes, desde $4.50, a. . . . 
Pañales de cambray, 
j con dobladillo, des-
de $6.00 docena, a, ,, 
Pañales de cambray, 
con festón, desde 
$9.50 docena, a. . ,, 
Pañales de hilo, con 
dobladillos y borda-
dos, desde $2.50 
uno, a „ 
Pañales de linón, con 
: © j | , f "* f ¡r~t\)fl>'\ dobladillo y encaje, 
desde $2.50 uno, a ,, 
Cule r o s antisépticos, 
docena, a $3.00, 
$4.25 y $7.50. 






Apretadores de hilo, a $1.25 y 
Boticas de crochet mercerizados y de estambre, 
30 centavos, a. . . 
Cargadores de encaje y fondo de seda, desde $9.00, a 
,, . „ tul, encajes, aplicaciones y fondo de se-
da, desde $12.50, a . . . . 
Cargadores de linón, bordados y calados, desde $5.00, a 
de hoy habían cubierto 1210 millas j Juego-cargador compuesto de capa y gorro de tul, foñ-
y cuatro vueltas; el record de dicha ' 
hora es de 1428 millas y dos vueltas 
por 'De Broeh-Lawson en 1914. 
ARMISTICIO ENTRE PANAMA T ¡ 
COSTA RICA 
WASHINGTON, marzo 9. 
El armisticio acordado entre Tana-
má y Costa Rica por recomendación 
de los Estados Unidos, ha sido puesto 
en vteor a todo lo largo de la fron-
tera . 
Tal es el cntenido de un despacho 
enviado por la legación americana de 
Panamá al Departamento de Estado 
de Washington. 
Aunque se carece de informes con-
cretos con relación al armisticio, se 
cree que ambas partes aca ta rán la de 
cisión de los árb i t roa . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, marzo 9. 
Salió el vapor norteamericano He-
las para Santiago. 
l después de dar lectura a un mensaje PQRT EADS, marzo 9 
especial del Presidente Harding p i -
diendo la ratificación- inmediata. 
La proposición del Senador repu-
blicano Mr. Lodge, de Massachussetts 
en el sentido de qqe el Senado discu-
tiera inmediatamente el tratado fué 
rechazada por republicanos y demó-
cratas. Es probable que las negocia-
ciones que se eütán llevando a cabo 
den por resultado que se suspenda es« 
asunto hasta la sesión de Abr i l , con 
limitación de debate y fijando una fe-
cha para la votación definitiva. Con 
la adopción de esa medida se cree 
que la sesión extraordinaria del Se-
nado termine el sábado. 
No se ha publicado el mensaje del 
Presidente Harding, su primero al 
Congreso, -perol se .(¡ient) entendido 
que pide la ratificación del tratado 
fundándose en que tendrá efecto be-
neficioso para las relaciones de los 
\3stados Unidos, no sólo con Colombia 
sino con todas las Repúblicas Hispa-
no-Am^ricanas. 
LOS A S I M O S IRLANDESES 
DUBLIN, Marzo 10. 
En la noche del martef?, aparecie-
ron varios pasquines, en est-« ciudad, 
firmados por los jefes del ejércdtc 
republicano i r landé3, notificando a 
las fuerzas navales qû s cualquier 
soldado o policía que se halle en las 
calles después do las diez de la noche 
expone su vida. 
BUENA IMPRESION DE LAS TRO-
PAS QUE HAN O C i r A D O A DUE-
SELDORIF. 
Cuartel General de las Fuerzas Mi-
litares aliadas, Neuss, Marzo 10. 
Las tropas aliadas han concluido la 
Llegaron los vapores Kewanee, de 
ienfuegos; Manatee, de la Habana; 
Manzanillo de Nuevitas. 
NORFOLK, marzo 9. 
Salió al vapor Everglades, para la 
Habana. 
L L E G O E L DOCTOR SIMONS 
BERLIN, marzo 9. 
Una enorme mult i tud que esperaba 
en la estación del Ferrocarril , vito-
reó a su llegada al doctor Simons, Je-
fe de la delegación alemana de Lon-
dwres, sobre la cuestión de las repa-
raciones . 
L a h u e l g a 
d e C i e n f u e g o s 
Ha sido solucionada satisfactoriav 
mente la huelga que mantenían en 
Cienfuegos los gremios iMarítímos de 
aquella ciudad. 
Así lo participaron a la Federación 
de la Bahía de la Habana en tele-
grama recibido anoche f:n el Centro 
Obrero de los Giemios de Bahíaí . 
L A SOLUCION 
Por las gestiones del Gobierno cer-
ca de la Cámara de Comercio de Cien 
fuegos y las que hizo la Federación 
de la Bahía de la Habana, cerca do 
los Gremios marí t imos de todos los 
puertos, se acordó por los obreros de> 
Cienfuegos, volver al trabajo en las 
mismas condiciones que estaban y por 
las gestiones de la Cámara de Co-
mercio, que no se rebajar ían los jor-
nales; referente a los demás puntos 
en l i t igio, una Comisión t:e Arbitiaje 
que resolverá las dificultades que se 
susciten entre ambas partes. 
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Bolsas, á precios muy baratos. 
D e ! P u e r t o 
TRES BARCOS POR ENTRAR 
Es tán para entrar en puerto los 
vapores City of Miami, de Miami : 
Toloa, de Colón, y el ferry Joseph 
R. Parrot, de Key "West. 
E L "CONHE WJFRBDO" 
El vapor español Conde Wifredo 
C A M I S O N E S 
F R A N C E S E S 
B O R D A D O S 
Rebajados a la mitad de su precio 
Cuba v escalas con carga general y 
pasajeros. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West ha llega-
do el vppor americano Governor Cobb 
que trajo carga general y 136 cabe-
zas de ganado vacuno. 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
Tipos primorosos. Acabados de recibir. 
Para hacer 
agracederá . 
un presente a su noívia, nada más apropiado, lo 
PIEZAS 
camisas m: aochí; 






Son muy bonitos, hechos a mano, adornados con chic y coque-
tería par i s ién . 
M A I S O N D E B L A N C 
S A N R A F A E L 1 2 
C a m i s ó n b o r d a d o , f i n o a $ h O O 
C a m i s ó n b o r d a d o , f i n í s i m o a $ 1 - 2 5 
C a m i s ó n b o r d a d o , e x t r a f i n o $ í - 4 5 
Oportunidades como ésta, hay 
pocas, no la deje escapar 
E L E G A N T 
y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
LOS JEFES DE LA PENINSULAR i firieron que ellos estaban en Bocas 
OCCIDENTAL del Toro cuando las tropas de Costa 
Como hubimos de publicar en l a , Rica llegaron a Almirante, un puer-
edicióu de ayer, bun llegado en el 
Governor Cobb el Presidente y viqe-
presidonte de la Peninsular Occiden-
tal S. S. Co., Mr. R. W. Parsons, y 
Mr. P. J. Saundors 
Ambos caballeros nos informaron 
que para los primeros días del pró-
ximo mes. de abri l es ta rá en la Ha-
bana rindiendo su i;rimer viaje re-
gular, el nuevo vapor Cuba, que es-
pecialmente ha sido construido para 
la compañía para dedicarlo al tráfico 
entre la Habana y Key West. 
E l Cuba ya no está navegando por 
las distintas huelgas que se ban ry-
gistrado en los' astilleros. 
Llegaron además én este vapor los 
señores Carlos M. V. Cinta, el ex— 
Presidente de la república Dominica-
na, doctor Francisco Henríquez y 
Carvajal que viene de Washington. 
También llegaron los señores Mar-
ta S. de Avellaneda y S. Tarry Sán-
chez. 
CUATRO BOXEADORES 
Llegaron en ? Governor Cobb 
otros cuatro boxeadores que lucharan 
en la Habana y dai án distintas exhi-
biciones. 
tb que está a dos horas de navega-
ción de Bocas del Toro. 
La población de Almirante no hizo 
resistencia a la toma y la de Bocas 
se a la rmó mucho, pero pronto las 
órdenes del Gobierno de los Estados 
Unidos de suspender las hostilidades 
edterminaron que e' jefe de las fuer-
zas costarricenses con todo el ejérci-
to invasor se embarcara para Puer-
to Limón, a bordo del vapor Turr ia! . 
ba, como se efectuó, quedando todo 
en la mayor tranquilidad.' 
El doctor del Junco y Pujadas, fui 
Magistrado do la Audiencia de Mata», 
zas y dejó en su paso por la vám 
bien sentada su lama de jiu?, recto; 
funcionario probo. 
Reciban todos sus familiares, * 
pecialmento nuestro distinguido m 
go don E m i l i o del Junco y Pujad^ 
hermano del extinto la más sincera 
expresión de condolencia. 
El cortojo fúnebre parlirá de la 
sa calle Domínguez, -1, (Cerro,) 
j La patente sanitaria del Heredia 
; consigna que en Colón se registra-
ron seis casos de viruelas. 
0 I 
E L "HEREDIA" 
Procedente de Colón y Bocas del 
Toro llegó anoche el vapoij america-
no Heredia que trajo más de veinte 
mi l racimos de plá tanos en t ráns i to 
y pasajeros, así como pasajeros pa-
ra la Habana entre ellos al cónsul de 
Cuba en Chile. Osea:' Roa y señora, 
señor Félix Alonso, Antonia Celia y 
Josefa Márquez, y otros.' 
SOBRE LA CUESTION PANA-COS-
TA RICA 
Los oficíales del Heredia nos re-
3 
g o t a s 
R a o l 
d a n a l roela 
mas sucio un bri lo 
eomo de e s p e j o 
El vapor danés Sanford llego do 
la costa para recibir órdenes de sus 
consignatarios. 
E L "FLANDRE" 
Del domingo por la tarde al lunes 
por la mañana se espera de Vera-
cruz el vapor "Plaudre''. 
N E C R O L O G I A 
A D E L A POJíS HJDA D E BOJ I I . L 
El domingo pasado falleció en Ma-
tanzas la distinguida s-mcra Adela 
Pons viuda de Bofill, muy estimada 
por sus virtudes. 
Reciban nuestro pésame su af l igi-
da hija señora Teresa Eoíiul de Se-
r r a y sus hijos políticos los señoreé 
Antonio Serra y Antonio García, rauy 
queridos amigos nuestros. 
Kí; I)U. E.MMQÜE D E L JUJSXO 1 
PUJADAS 
Esta tarde a las cuatro y inedia, 
serán conducidos a la úl t ima morada, 
los restos mortales del doctor Enri-
que del Junco y Pujadas, respetable 
caballero que tan estimado era en to-
dos los círculos sociales. 
La más "chic'' de las tieudas del5 
1;epública, tenemos a la venta losbi» 
acreditados SECRETOS DB BELli-
ZA DI-] EL1ZA15E11T ARDEN. No lo: 
conoce usted, Señora? 
No queremos ofenderla suponiemiE 
que usted "todavía" no los conoce, 
ro si usted por cualquier circunstaD' 
cía no los usa, pregúntele a algu"! 
amiga suya, antes do comprarlos, fl 
resultado por ella alcanzado. 
Le ofrecemos un tratamiento cot 
pleto para la conservación y defê  
de sus encantos. Interésese por elffr 
lleto ' En pos de la Belleza," p*1 
dolo por el Teléfono A-8733, escríl)ieii' 
do al Apartado de Correes 1915.* 
baña, el DEPARTAMEÍ7Tü DE 
FUMER1A DE "EL ENCANTO", 9P 
peluquería "COSTA" y en Ja ('ym 
DE HIERRO." ,, 
C 2052 2ij 10 JLi 
R O L L O S 
p a r a 
A U T O P I A N C 
P a g g y 
M a r g i e 
A v a i o n 
W i s p e r i n g 
H o n e y m o o n 
H i l o M a r c h 
C h i n a M o o n 
J a p a n e s e S a n 
M a n 
I L o v e Y o u S u n -
d a y 
T e l l M e L i t t l e 
G i p s y 
I L o v e T o F a í l 
A s l e e p 
E y G. SALAS 
San Rafael M 
Sillas de 





de Venta en Casa di 
R O S Y N O V O A 
Avs. de Italia, M 
02028 
antes Galiano. 0 
alt. 
Uvas l i a d a s de Valen'-''" ^ • 
naturíM 
Pídíase en Fer re te ra í í s / y Garages. 
Depósito; Av. I tal ia 49-51-53. 
TELEFONO A-Y455. 
C 2084 alt 71 1,0 C 205S It 10 
Están haciendo furor e*\$&<& 
tes las esauisitas Uvas Cafiino0 
es el postre de mora en «i 
la Playa donde ^s ^ i ^ ^ é 
comidas las £amlliaS " iouis^ , i 
das de Cuba y los CiCU :qUeteS \ 
lebran allí grandes D̂eJad3s de ^ 
por saborear las uvas i i das. , 
í e . e i a y se 
Las Uvas áe ? f , lvnts un exquisito postre desp ^ 
.midas y es a la \ez, ' ^ f anetf'^ di' 
tuyente para combatn ¿ adoS * ¿e 
mendado por '«f " f £ C i e < / 
eos de la A c a d ^ a de e J . 
París , de la cual se b a c ^ ^ , , 
jores médicos de ^ 
Cuba. , „ vende eri ^otf l^ 
Dicho artículo se jen ^ o f:. 
establecimientos acr - v{ve c- ^ 
restaurants, ^ ^ ^ o d u c t a ^ 
Donde no-haya e^e P áJJ en tj 
sen por teléfono Y ^ 
Verano, Q ^ ' f ^ } T e l é S 0 ^ 0 „ Mercade.e^ Uo:>cp 
Apartado 1 9 4 7 ^ ^ 
Teléfono A ^ " ^ a]t , 
91,71 
D I A R I O D E U MARJiVA larzo 10 de I 9 ¿ x P A G I N A CINCO 
Tenemos de 
todo 
Por m Peso 
V 
Vichr, de niños 






"Atlétlca", muy finas, 
blancas. VaJen a $3.00. UNA 
< ANISETAS 
para señoras 
buena c l f " 
c¡u. • / ; • * * ' 
SAYAS 
1 
\ralen 59 centavos 
ne todos colores, en todas las 
Ullas. Valen $3.00 ornas. UNA 
CALZONCILLOS 
ôS de tela, marca 




n. día para señoras,, muy fiuas^ 
títra's. Valen $2.50. DESDE 
p..' BLUSAS 
np Muselina, voile y otras cla-
searW vale11 $1,75 " ' 'VNA 
CORBATAS h 
n, seda pura, calidad extra, que 
Seu a $1.50 DOS 
CUELLOS 
De hilo, alemanes,, 
Valen a 40c uno. 
superiores. 
, . .CINCO 
A P E S O 
VESTIDOS $. 
De niñas de 2 a 14 años, en va-
rios colores, quo valen $2. UNO 
MAMELUCOS $ 
Para niñas, ©n colores, tallas 
de 2 a 12 a ñ o s . Valeu $1.85. UNO 
OVIRALES $ 
De niños, para el trabajo o para 
e|' juego. Valen $3 50. DESDE 
CORSETS $. 
De moda, cómodos: varias ta-
llas. Valen a $3 y $7. .DESDE 
PASUELOS i 
De señora, muy fiaos, valen re 
^ularmento a 40c c|u. . .SEIS 
PA5ÜELOS $ 
Blancos, para caballero, valen 
regularmente a 20(;. uno. DOCE 
M I D I AS Y ( ALCETi:¡ES $ 
Azules, cordobán, mgro y blan-
co, valen S5c. pares . . .DOS 
MEDIAS Y CALCETINES 
Todos colores y medidas, valen 
regularmente a 48 centavos, 
pares CUATRO 
CREAS í 
Muy buenas, de muy buena cali 
dad. DESDE 3 varas 
H A B A N E R A S 
D e l a o p e r e t a 
Noches de animación. 
Muy favorecidas todas. 
Ellas son las de la actual tempo-
rada « opereta en el teatro de Pay-
ret. 
Triunfa Valle. 
Triunfa la Csillag. 
La fina, graciosa y encantadora t i . 
pie tiene de su parte la admiración 
y la simpatía de lodos los asiduos a 
Payrot. ; 
Anoche en La Corsetera de Mont« 
mar í re fui testigo de las demostra-
ciones de agrado Lechas a Stcfi Csl-
üag . -
Muy aplaudida. 
Como siempre linda italianita. 
Obras nuevas se preparan y en-
tre ellas, la primera. El doctor, Ar-
geneolú, de un compañero del pe-
riodismo, el señor Prlmelles, en co 
laboración mugjcal con e' maestro) 
Rivera Baz. 
Se estrena en b ^ e 
Quizás el lunes próilmí, ! 
E n r i q u e d e l J u n c o 
Un duelo más. 
Hay que contarlos ya por días. 
Enrique del Junco y" Pujadas, caba-
lero dignísimo que durante largos 
años perteneció a K magistratura cu-. 
baña, dejó de existí. ' en las primeras 
horas de la noch.3 do ayer. 
Vencido al peso cíe los años y de 
sus achí-ques cae en la tumba el ve 
uerable cabalero. 
Era el jefe de una numerosa y dis-
thiííuida familia, entre la que se 
cuentan sus hijas, las señoras Dulce 
m B I A B W D I L A MARI. 
Marfa Junco de Fonts. Piedad Junco 
de Alfonso y Amparo Junco de Bo-
lívar, 
A todos va mi p í same . 
Enrlfiuc FONtAJ í lLLS. 
i h e AÜTOHIAT 
O B I S P O 9 9 
L A M P A R A S 
Un precioso y escogido surtido aca-
bamos do recibir y ya está a la venta 
Hay cuanto el más refinado gus-
to puede desear. 
Visite nuesira exposición. 
"LA CASA QUINTANA" 
Avenida de Italia, (üaliano,) 71 7 76. 
Telefono A-42C4. 
ESMERADO S E R f l C I O DE DULCES, B E L 4 0 0 S Y LICORES PARA 
BODAS, BAUTIZOS Y REUNIONES. 
1 4 flOR mm\ Gil ianí y San José. Telf. A4284 
VÍVERES YaZ^̂ SíSm% CONSERVAS 
la Liga dá la braTa en el campo. 
¿Y qué? 
¡Los miguelistas la dan en el T r i -
bunal Supremo! 
De doncl« resulta, que si nos ate-
nemos a esto, la vida política naeio-
ual está cqlllibrada. 
Es tá bien; pero comprenda el i ró-
nico "compa", que con esos discos 
están amargándonos la vida todos los 
periódicos polít icos; unos con las 
'braVas'"' del tr ibunal y otros con las 
que diz que dicen dan los conserva-
dores en ol campo. 
Si en vez de perder tiempo en esa» 
cosas, fuéramos a galiano 93, podría 
de paz de Frankfort, que terminó la 
guerra de 1870, estaba basado, sogún 
las palabras de Bismarck, en que 
Francia había provocado la guerra y 
por tanto tenía que indemnizar ios 
gastos de ella". 
Y aun siendo Alemania la que fría 
y pacientemente preparó la giierra 
contra Francia desde el mismo dia 
que se f i rmó el Tratado de Frank-
fort, los Aliados no le cobran n i un 
peso por los gastos de la guerra, co-
mo hizo ella al cobrarle los 5,000 mi-
llones de francos a Francia, sino sólo 
piden el pago de 'Reparaciones' de las 
propiedades (ie los no combatientes 
mos recrear nuestro espíri tu en con-1 destruidas pftr los alemanes 
LUIS M . SOM1NES 
Claro es que ^esotros sabíamos 
desde muchos aüoi ha, que en «i 
nuntdo había muchas personas can-
didas, pero nunca i i ó s : figuramos que 
fuera¡i tantas. 
Cándido se puede llamar, al que 
Por ol hecho de saber que uno embo-
frona cuartillas, más bien o más mal, 
tiene el derecho de saberlo tOvlo. El 
eiíeribe, es natural, (natural ño 
juguna parte tiene que serlo, des^e 
'uego), pero no cg <:So lo que que-
damos decir; es natural, que se f i -
je algo más que ;vros en quien da 
c| signo de distinción vistiendo las 
8M« ttlas del apla^tador dandv, el 
ha sido objeto de un delicado re-
galo por parte de su novia, el cual da 
a conocer en cuanto saca el pañuelo 
l le 1(3 01 ira para la corbata sabe ya se 
co más o menos, respecto a un hecho 
inesperado que pasa a 1,600 leguas de 
distancia: Yo sé, como usted lo sa-
brá también que la razón social an-
tonk? rodr íguez fernández, ha cam-
biado y ahora os IJ.'driguex y Aixalú, 
cuyas oficinas estári en cienfuegos, 
9, 11 y 13, y la seberbia exposición 
de efectos sanitarios en galiano, 63. 
Sabemos que para comer sabroso hay 
que echar al pote buenos chorizos y 
morcillas de la lúa de avilés, coma 
no ignoramos que para hacer una 
buena digestión, hay que tomar tras 
las comidas una copita del delicioso 
licor flor de galicia, ¿Quién ignora 
eso? ¿ H a y alguien que no sepa que 
el mejor café que se toma en Cuba es 
el riquísimo Gloria que recibe el se 
ñor francisco diez, de galiano, 124. 
-decimos—-estí afortunado" t i e - Í P u e s quien no sena eso podemos de-
is udíí novia de guslo que sal̂ e de las I cir que está en la Habana y no ha 
i!a pncias üe obispo, 108. la rusque- visto e; Morro. 
de^t.odj0--8^1'-eS0 está al alcaucel E1 Periódico "Heraldo de Cuba" al 
ra 1 
templar las preciosas frutas quo el 
inimitable j . g i l garc ía pinta exclusi-
vamente para la vencedora bohemia, 
0 bien mandáramos a nuestras espo-
sas, hermanas o primas a los precios 
fijos, de reina 5 y 7, para que se sur-
tieran de ropa barata, sería mucho 
mejor, porque en esas cuestiones de 
política, todo el inundo cree tenor ra-
zón. 
—Le escribía un baturro a su no-
via: "Sabrás que estoy enfadado, por 
que con esta carta te voy escribiendo 
tres veces, y tu no has contestado más 
que a dos". 
Lea detenidamente la geografía de 
Cuba, del Dr . Rafael A . Fernández . 
Es la más completa que se ha edita-
do de Cuba. Su lectura os de gra" 
amenidad, encanta a grandes y chi-
cos. Cómprela hoy mismo en la pro-
pagandista, de monte 87 y 8f>. 
— ¡Oye, no olvides que me debes un 
j d u r o ! . . . 
1 —No lo olvido..Es m á s ; prés tame 
dos y ve rás qué pronto te lo devuelvo. 
No preste nada a nadie. Vale más 
que le regale a su hi j i la o a su espo-
sa un lindo devocionario de los que 
vendé el señor Alfredo valdés en ga-
liano 116, la caricatura; tiene también 
preciosos rosarios, libros de l a . y 2a. 
enseñanza, vaya hoy mismo a l lá . 
—Fenelón fué uno de lc:i mejoras 
escritores francese? del tiempo de 
Luís X I V . 
Vea señora o señor, la diversidad de 
juguetes, y efectos propios para rega-
los, que hy en los royes magos, galia-
no 73; recuerde también que se apro-
xima San José . 
íáüluciones: ¿Cuál es Ol colmo de 
los colmos? 
Pues el colmillo. 
'•Cuál os el colmo de una modista? 
La solución m a ñ a n a . 
Véase ahora en el siguiente estado 
la pavorosa destrucción de la propie-
dad que innecesariamente destruye-
ron los alemanes en Francia y cuyo 
estado Llcyd George presentó en esa 
Conferencia de Londres-. 
> el mundo, como nadie igno-j referirse al asesinato del ilustre hom-
> aitas novedades que trajo el " 
M t l c o y popular 
la casa borbolla 
que 
constante de 
y por eso 
bre público D . Eduardo Dato, como 
si no hubiera vocablo en español pa-
j a nombrar al señor Presidente del 
Casas destruidas total-
mente 
Casas destruidas en parto 
Fábr icas destruidas , . 
Edificios municipales des 
fruidos totalmente o en 
parte 
Kilómetros de vias fé-
rreas destruidos 
Puentes destruidos . . . 
Kilómetros de carreteras 
destruidos , 
Tierras devastadas acres 
Minas destruidas . . . . 















S O L O P O R E S T E M E S 
Medías holán en malla, dibuje blanco, negro y corcüobáu, a 
Medias seda blancas, negras y bronce a. . > . 
Medias seda con costura, arena, gris, bronce y blanca. 
Medias seda caladas con costura, blanca, negra, cordobán 
y gris 
Medias seda con listas bordada^ en gris, negra y cordobán 
Medias negras de seda pura a 
Medias de seda fina, en gris, carmelita 7 negra.. . . 
Medias seda finas, caladas, en blanco, negro, gris y cordo-
b á n . . . . 
Medla0 seda con listas bordadas, el blanco negro y cordo-
blán.. 
Medias do seda, muy finas, con costura, en blanco, ne-
gro, bronce y gris • . . . . . . . . . 
Medias seda gasa, blanca y negra . . . . . • • •• 
Medias seda gasa muy finas, en blanco, rosa, gris topo, 
Champagne, cordobán y negra , ' . . 
Medias todas de seda en blanco, negro y gr is topo., . . 
Medias todas de s?da, muy finas, en blanco, negro y cor-
dobán . . . . . . . 
Medias todas d© seda, de gasa, clase "extra," en blanco, 













También acabamos de recibir medias de seda en tu l , encaje y 
malla en todos colores. 
Calcetines, Conchitas, blancos, negros y colores, en todas las 
tallas (Franceses). 
I N D 
y P ^ . M . D E l y ^ f c R w A 
L ) e l a firma d e l . . . 
!"e&o, ae parís Je franela, 
á llena de gente' Consejo, dice cada vez que nombra a ¡ 
«n- Esto es cosa qut> lo ve cualquie-
porque pasa ante íern r„ 1 — " nuestros ojos, 
¡^o cualqu^r caso extraordinario 
^•urra fuera do la Habana, pre-
usted a las "preguntilaJ 





I N r Pato? 
<.ue le haya matado? -Pues di., 
611 ''moto8"^111 h0mbre qiie ib sé Ve ^ p , , - - -^ ramba , eso ya lo 
te Ío que v -Seri0r' es Precisamer.-
estaba Z ^ ^ ' «b ién , porque no I . poro „ííaJm ímtier- -Confo r -
t s í r o s l o ? 8 / . l0? rriomstas---
^ ^ b S o s l P,3n0distas 
En varos discursos pronunciados 
por Simons en Alemania y sobre todo 
éste, EL PREMIER. ¿Qué es eso dejen el de Stuttgart ^ a repudiado toda 
premier, colega ; ¿será cosa de i n - ! responsabilidad en la guerra. De mo-
dicarie que en monte 23, venden muy 1 do que a los ojos de los Delegados 
buenos y baratos diccionarios caste--1 alemanes, como Alemania no hizo na-
llanos ¿Pretendo escribir f r a n c é s ' d a para provocar la guerra, sino que 
en una nación de habla española ¡sufrió la provocación de los Aliados, 
¡¡Conque premier, da pena leer cier-
tas cosas!! Como da pena que le co-
jan su dinero en otras casas que le 
venden muebles malos de oficina y se 
los cobran caros, vaya siempre a obis-
po 42. 
Dice el culto y simpático compañe- | la Delegación alemana ora un corola-
ro Ton Mix en '"La Noche" de ayer: rio de ose estado de ánimo de pensar 
" E l miguelismo sigue con el disco que nada debían puesto que la guerra 
señor 1 aburrido de la int imidación. les había sido impuesta, 
«jue sabe usted po- Vamos a suponer que es cierto que Y añadía Lloyd George: " E l Tratado 
nada debe a éstos que son los causan-
tes del conflicto. 
Y una tal subverráón de la verdad 
histórica llenaba de justa indigna-
ción a Lloyd George, cuando decía 
ese día 3 a Simons que la oferta de 
Y esa destrucción fué premeditada 
y sometida a cálculo; por ejemplo en 
la industria de los tejidos de lino 
Alemania, antes de la guerra, sólo ex-
portaba a Francia un 8.5 por ciento 
del consumo total, mientras que aho-
ra, destruidas por ella las fábricas de 
hilo francesas, exporta allí nada me-
nos que el 50 por ciento del consumo. 
Y lo mismo sucedió con los Altos 
Hornos de la industria s iderúrgica bel-
ga que volaron con dinamita los a,le-
manes y ahora venden a Bélgica, que 
no pueden fabricarlo, el lingote que 
íiecesita. 
Para este año de 1921 Francia ha 
prevsto en su Presupuesto 12000 mi -
llones de francos para restaurar sus 
tierras devastadas; y tendrá que gas-
tar durante 10 años igual suma o sea 
un totail de 120,000 millones de fran-
cos. 
El (ME de esta cosa es el más puro que se cenoce 
El BOMBERO, GALIANO IZO.-TEIE. A-4076. 
C1843 alt. 15r. 
L a Reina d d C a r n a -
v a l y L a Princesa 
No asistieron el dominfó al paseo 
de Carnaval la Reina y sus Damas pa-
ra poder disfruntar del homenaje de 
s impat ía que el pueblo le demostró 
ante el trono de honor en Prado frente 
a Maxin. La Princesa, de Compostela 
y J e sús María deseando contribuir en 
Hoy no produce Francia mías que la n^dida de sus fuerzas al esplendor 
21 millones de toneladas de carbón en de los postreros festejos canavalescos 
y c z de los 42 millones que obtenía de poje a la disposición de las damas 
sus minas antes de la guerra. 
Lloyd George repitió las palabras 
del general a lemán von Bissing que 
ocupó Bélgica, ante la "Misión econó-
mica alemana para Bélgica, en 19 de 
junio de 1915, que fueron é s t a s : "el 
objeto nuestro es que la industria dfe.(lue'se ceiei,ran esta semana ©n 
Bélgica no perjudique a la alemana'. I de la Reina y sus Damas de Ho 
Y se preguntaba Lloyd George 
prender esa psicología que permite 12 por ciento sobre las exportaciones 
a los representantes de un país, cuyo no es el mejor método para pagar ,y 
Gobierno es responsable de la guerra j proponiendo otros medios de pago que 
más devastadora que el mundo ha vis- les sean menors gravosos, nosotros Lu-
to, venir aquí solamente con propo- biéram/js examinado esas proposicio-
siciones semejantes ante los Delega- nes con la mejor buena te para llegar 
dos de los países que han sido las a un acuerdo. 
víct imas de esa devastación. 1 Terminó Lloyd George su discufso 
Si los alemanes hubiesen venido asegurando que sent ía que los alema-
aquí, añadía Lloyd George a decirnos íes hubiesen hecho an cojitraproposi" 
"42 años es demasiado tiempo," o ese ción porque eso demostraba que no 
quer ían cumplir, sino evadir las obli-
gaciones que ellos firmaron en el Tra-
tado de Versalles. 
Y por otra parte Alemania tiene me-
nores impuestos que los Aliados; y su 
deuda interior ha sido reducida a la 
cifra anterior a la guerra por medio 
de la depreciación del Marco. 
Por tanto, mientras Alemania no 
aumente sus contribuciones e impues-
tos al mismo novel que lo han hecho 
los Aliados, no se podrá creer que tie-
nen verdaderos deseos de pagar las 
Reparaciones. 
E l no haber Alemania sometido a 
juicio a los criminales de la guerra, 
como ofreció, demuesti'íi también 
su propósito de no cumplir lo pactado, 
elegantes el mejor surtido que viene I dentro y fuera del Tratado de Versa-
a Cuba en telas de primavera y de I iies> puesto que fué en la Conferencia 
verano a precios barat ís imos para de Spa en que se comprometió a juz-
que puedan disfrutar las virtuosas garlos. 
rdas recibidas en la reyerta anun-
ciada en dicha v i l l a . 
E l herido ha llegado a esta capital. 
Esta tarde, probablemente sa ldrá 
para Colón, el Subsecretario de Go-
bernación doctor Aguia r . 
obreritas y todas las bellas damitas 
de la medianía de las úl t imas fiestas 
honor 
nor. 
Exqiiisitas novedades en telas, ador-
"Después de esta gigantesca destruc-1 nos de fan tas ía . Gran liquidación de 
oión ¿qué es lo que Alemania ofrece sedas de todos colores, voiles lisos y 
a Francia para repararla? bordados. Voiles franceses. Museli-
Y ¿qué ofrece a Inglaterra, a Bél-! ñas y de colores, -raso es-
gica y a Italia? Ni una cuarta parte' pejo, charmeusse, georgette, crepé de 
do lo que necesitan para reparar esog 1 laChina poplín de seda e infinidad de 
enormes daños, y mientras, se ven preciosas telas. 
Bien se vé que al intentar la crasión 
de obligaciones han caído los Alema-
nes en la invasión aliada, que segu-
ramente deploran todos, como la de-
ploramos nosotros, aun erando con-
vencidos como estamos, do que era 
inevitable en vista de la conducta de 
Alemania, expuesta admirablemente 
por Lloyd George. 
A t o m o s 
Todos se extrañan del asesinato do 
Don Eduardo I>ato. 
—¡Pero si era un político muy bue-
no! ¡Si era un hombre muy "suave''! 
¡Si ho había motivos para que se bi-
ciora tal cosa!—dice la mayoría de las 
personaa qu» comentan el hecho. 
Ciertamente, no se lo merecía-
Razón por lo cual se lo han hecho. 
¿Puede haber algo más inconsciente 
que las turbas anárquicaK? 
Y de ahí tiene que haber salido el 
asesino del Presidente del Consejo de 
Ministros de España, 
El Jefe del partido Iliberal ha decla-
rado que se dan por terminadas las ges» 
tienes en pro de la cordialidad. 
Con lo cual no atrasamos nada-
Estamos como cuando empezamos..* 
agobiados los Gobiernos respectivos 
para i r entregando sumas con qué re-
parar lo destruido. 
Y terminaba su discurso LJoyd 
George diciendo; "Yo no puedo com-1 
Abanicos moy lindos y exquisita per-
fumería francesa. 
La Pr incesá , Compostela y Jesús 
Maria. 
.9274 alt 8 y 10 m 
L O D E C O L O N 
E l Jefe de Policía de Colón señor 
José de la Luz Martínez, no murió co 
mo se dijo a consecuencia de las he-
Título del "Heraldo;" 
"La noticia de la muerte de Dato 
en la Habana." 
¡T todos creíamos que habia sido en 
España! 
He recibido una carta, firmada poí 
"Diábolo," con la cual viene una poe-
sía, tamlbién de dicho señor. 
Se me pide que haga lo posible porqu* 
se prtblique en el DIARIO. 
Sentimos no poderle complacer. 
N'o obstante, hemos da recomendarle 
que' dedique sus energías a algo más 
provechoso. 
Por ejemplo: la agricultura... 
Quo, aunque su poesía pertenece al 
género de los "frutos menores," resul-
ta indigerible. 
Por lo demás . . . la letra es buena 
el papel también..* 
» AIZ 
Suscriban al DIARIO DE L A M A -
RINA y aoánciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
F O L L E T I N 12 
E. DEMESSE 
[[ TESTAMÍOMBADO 
r0v- íM t u «1 _ TI:A JLCIDA DEL FRANCES 
POR 
h- P A S T O R Y B E D 0 Y 4 
TOMO PRIMERO 
R ^ « ' a de Albela, 
"^ascoaín, 3-,') 
|( ^Continúa) 
E8^4Sio Clue es UhU una 
^"• m. í1 Maqnlrf W»Tía. dar a com. 
I T ^ « V ^ l ^ ^ l e r a y 0on-
as lnoeente del niun-
—Usted me abre I q s ojos. No me ha-
bía ecurrido. usted sí que es largo. 
— ¡Quí buena es usted! dijo Macjuart 
para darle a entender que no creía en 
su candor. 
—Creo serlo, dijo la vieja con convic-
ción . 
—.No hablemos mas, añad'ló Maquart. 
Y sacando la cartera, contó novecien-
tos francos y los puso encima de la 
mesa. 
—Ya ve usted que no ha necesitado 
mas quo abrir la boca para conseguir 
lo qijo ha pedido. 
.—J-e doy a usted las gracias y le re-
pito que puede contar con mi discre-
ción absoluta. 
Maquart se levantó y se despidió. 
—No se olvide usted de enviarme las 
w c i i h h de su nueva casa. 
— Por la cuenta que me tiene, no lo olvidarC'. 
—Hasta U vista. 
Momentos después Maquart subió en 
el coche que lo había esperado a la 
Puerta y se dirigió a la estación de 
Saint-Lazare. 
.r̂ í̂-f111'1 deseand'o verse en su casa de virof lay. 
— ¡Qué estúpida he si-do' «e decía la 
comadrona. Me hubiera dado doscien-
t-oa francos al ms« si le hubiera apu-
raüo. . . pero, señor, ¿qué demonio de 
ííl , erio^serA 6ste? i Si yo pudiera sa-
berlo! En fin, ya veremos. Entre tan-
to manos a la obra. 
1 salió a buscar al prendero para 
ofrecerle la venta de todos loa mi 
ules de la casa. 
V i l 
MANOS A LA OBRA 
Kí.fi ecaiA,ús. habl'a flicho con verdad al 
señor rvoinan que su mejor cliente, An-
tonio Evorard, habla experimentado con 
^ prematura muerte de su innler, Be-
nita, tan vivo pesar, que so había oPe-
'dao en él un cambio brusco. 
Antes se levantaba al amanecer, era 
el primero quo lle-gaba al campo, o'aba 
ol ejemplo a sus criados y era además 
trabajador concienzudo © infatigable. 
Pero desde que se muró Benita no 
se volvió a cuida.r de nada. 
Durante días enteros, se pasaba las 
horas sin hacer nada, miranó'o al aire 
y. balbuceando palabras Ininteligibles. 
Más adelante empezó a ciarse u la be- 1 
luda. 
Cuando no salía completamente ebrio 
de la taberna, iba a su casa a acabarse 
de emborrachar. 
Con tal género de vida, el resultado 
ora lógico. 
En pocos meses se encontró sin un 
cuarto y lleno ó'e deudas. 
Entonces empezó por despedir cria-
dos, después vendió pieza por pieza to-
das las de la granja, caballos, ganado, 
carruajes; en fin, todo. Uasta los mue-
bles. 
Todo el mundo proveía que no tar-
ó'aría en lelgar el día en que Antonio y 
su hijo se encontrarían en mitad del 
arroyo. 
Ya no había quedado en la coebera 
más que una tartana disloc~cía que chi-
llaba lastimosamente cuando la engan-
chaban. 
En la cuadra no habla más qu© un 
jamelgo escuálido qu© no podía tener-
se d© pie y estaba casi siempre echad'o. 
En el "home,'' antea tan confortable 
y tan bien cuidado por Benita, se res-
piraba miseria por todas partes, sucie-
dad y polvo: los muebles que quedaban, 
pocos y malos, estaban cojog-
El jardín era un bosque de malezas. 
María, la criada inseparable de Be-
nita, la crlad'a fiel 5apaz de todas las 
abnegaciones, había permanecido en la 
granja por Santos, que le duba lásti-
ma. 
Ea pobre Bonita era un alma de l>ios. 
simplota y recta una criatura naci-
da para trabajar y cuya virtud princi-
pal era la abnegación. 
Había conocido a Benita desde peque-
íia y habían crecido juntas. 
Cuando se caso Benita ge trajo con-
sigo a María a la g'ranja. 
En ella habían vivido como d'os her-
manas, sin tener secretos una para 
otra. 
La muerte de enita aterró a María; 
pero creyendo su deber que muerta su 
madre eula debía ser una segunda ma-
dre para el pobre huérfano, se quedó 
en la granja para cuidar a Santos. 
Hacía .va mucho tiempo que no gana-
ba salario; se cobraba el que debía re-
cibir en besos que d'aba al pobre niño 
y qu© éste le devolvía. 
Ella era la única que se ocupaba del 
muchacho, que le cuidaba para que no 
careciese de nada, le enviaba a la es-
cuela, 1© remendaba la ropagi con ha-
bilidad pasmosa para conseguir qu© du-
ras© más y que fuese siempre limpio. 
Si Santos no era un truháan de tan-
tos como pululaban siendo la desola-
ción del país, era a María a quien se lo 
debía. 
La fiel criada dejaba a Antonio en 
su "estercolera,', como ella decía, y 
así que la sala baja no se barría nunca, 
mientras que la alcoba de Santos, en el 
piso principal, parecía un palacio cu 
comparación, aun cuando sólo estuvie-
se amueblada con unas cuantas sillas 
d© paja, una mesa de mad'era, en la 
que estudiaba el muchacho cuando vol-
vía de la escuela y una cama limpia y 
aseada. 
En el patio de la «ranja, donde antes 
todo denotaba actíviq^ad del dueño, 
donde los labradores y ios mozos d© la-
branza se ocupaban cada uno de sys 
faenas, reinaba un silencio sepulcral 
y estaba siempre desierto. 
Aquel día María, con las mangas re-
mangadas, estaba lavando las ropas de 
Santos, cuando apareció en o.l dintel de 
la puerta el señor Maquart. 
I.'a criada no le había oído venir, por-
que estaba muy pensativa. 
El porvenir del pobre niño era lo que 
más la preocupaba y no pensaba en I 
otra cosa. I 
—Buenos días, Marfa, buenos días, i 
hija mía. Siempre trabajando, dijo Ma- | 
quart que hubiera deseado hacerla en- ( 
trar a servir en .su casa, y así se lo 
había manifestado varias veces sin po-
der conseguir que aceptase sus ofreci-
mientos. 
—No hay otro remedio señor Maquart 
Contestó María. CJomo soy sola para 
hacerlo todo, no tengo tiempo que per-
de?. 
Al ver a Maquart había hecho una 
mueca de desagrado, como siempre, por-
qu© le aborrecía, sabiendo qu» había 
sido el verd'ugo dc la pobre difunta, 
que no había callada a María nada de 
cuanto entre ambos había pasado. 
La vista de aquel monstruo, como ella 
decía entre sí, le producía siempre una 
injpresión penosa parecida a la que 
sienten las personas impresionables o 
superticiosas cuando ven ciertos anima-
les inmund'os reputados como dañinos. 
Maquart por su parte, no las tenía 
todas consigo. 
Desde la muerte de Benita, ocurrida1 
la misma noche que él pasó en la gran- . 
ja, la noche del dia de Reyes, «o ba-
hía vuelto a poner los pies en la gran- 1 
ja Everad, a quien no había vuelto a 1 
ver nunca más que delante dc gentes, 
y eso a la fuerza. 
Tenía un miedo cerval d© encontrar-
se cara a cara con Éverard; porque aun 
cuando no había hablado con nadie de 
lo ocurrido, no había olvidado lo que 
pasó aquella noche. 
Maquart, hombre hercúleo, inaccesi-
ble al miedo, siendo hasta valiente, 
había sufrid'© durante muchas noches 
pesadillas horribles que le representa-
ban la escena del atentado de asesina-
to de que habla sido objeto. 
Oía aún silbar la bala que habla pa-
sado razándole la ©reja, y se desperta-
ba tiritando, y al venir aquel día a c^i-
sa d'e Antonio nol o hacía sin gran re-
pugnancia. 
Hacía unos minutos que estaba al la-
do de María, si atreverse a decirle a 
lo que había venido, lo qua a los ojos 
de María era un acontecimiento ex-
traordinario. 
Sabía, en efecto, a qu© atenerse res-
pecto a la petición d© su amo. 
En la aldea no se hablaba más que 
de la prórlma expulsión de Antonio de 
su quinta hipotecada. 
Muerta Benita. Benita. Maquart no 
tenía razón niníruna par guardar consi-
deraciones a Everard. 
Así se murmuraba por el pueblo en-
tre los chismosos mal intencionados, a 
quienes María hubiera, con la mejor 
gana del mundo, arancado la lengua. 
—.¿Está el amo en la quinta, María? 
—preguntó Maquart. 
— Si, señor. , 1 
Román vaciló un momento. 
•—¿Podría hablarle dos palabras? di-
jo ri'espués dc una corta pausa. 
— ¿Por qué no? 
La criada no comprendía la inten-
ción de Maquart. 
—Quiero decir... vamoo. . . ya me en-
tiende usté, María; si es tá . . . en buen 
estado... de salud. 
María se puso seria, como protestan-
do de la ironía d'e Maquart. 
— ¿Quiere usted saber si está borra-
cho ? dijo. 
—Justamente. 
—Pues valía más que se hubiese us-
ted explicado con claridad. 
—V bien ¿qué? 
— ¡Todavía no! 
— Eso es lo que yo deseaba aaber, Ma-
ria. Porque ya coinprend'e usted que es 
imposible seguir una conversación for-
mal, con un hombre que está ebrio. 
— Puede usted hablarle. Está casi en 
ayunas o poco menos. 
Maquart comprendió que los fondos 
estaban en baja. 
— Me alegro mucho. Eso es lc> que yo 
deseaba. ¿Quiere usted decirle, María, 
que deseo hablar con él? 
—Enseguida,contc8tó María, que es-
taba muy conmovida pensando que Ma-
quart deseaba ver a Antonio tan sólo 
par notificarle que dejase la quinta de 
que le expulsaban. 
La criada echó en la cubeta la pie-
za que estaba lavando y se dirigió al 
interior de la casa, cuya puerta estaba 
de par en par. 
Entró en la sala donde Antonio es-
taba, y un minuto despuf-s se presentó 
esto en el umbral. 
Al verle Maquart perdió el color. 
— ¡Ah, es usted, Maquart! cijo el ame 
de la granja. Dice Marfa qu© quiere us-
ted hablarme. Entre usted. 
Maquart no se movió. Antonio aüadló 
riendo: 
— No me lo comeré a usted' vivo, no 
tenga usted cuidado; ya contaba yo con 
que un día de éstos vendría usted a 
vorme. 
Antonio estaba desconocido: había 
cambiado tanto, que si la pobre Benita 
hubiera resucitad'© en aquel momento, 
de seguro no le hubiera conocido-
Estaba escuálido, lívido, la blusa ha-
rapienta y sucia, llena de manchas y 
casi hecha girones. 
Aun cuando no las tenia todas consi-
go, Maquart hizo de tripas corazón y 
entró tras de EveranJ en la sala del 
piso bajo. 
—Echará usted un trago conmigo aun 
cuando sólo sea para brindar, dijo An-
tonio poniendoun a botella' y dos ra-
I sos sobre la mesa. 
—.¡Gracias! No bebo entre comidas, y 
1 aun en éstés no bebo más que vino 
i aguado. Comunmente no bebo más qu» 
agua. 
— ¡Es cierto! Poco más o menos come 
yo. . . "antes.'' ¡Usted no es un borra-
I cho. Maquart! Vo me emborracho aho-
ra todos los días, porque tengo mis 
razones para hacerlo así. Guando es-
toy borracho, al menos mientras lo «s-
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L O S A U T O M O V I L E S D E V A P O 
E l problema del automóvil barato j 
no h'i sido aún resuelí.j d^ un modo 
definitivo. L a motdjigicleía, con su j 
"sidecar", no muy cómodo y con el j 
poco confortable aáieato del con-, 
ductor, 110 es el tipo ideal tic coche 
económico. Hace falta un vehículo j 
Ce dos asientos, sólido v libero a un | 
iTiismij tiempo, que pueda construirse j 
en grandes serles, y del que se ha-, 
yan eüminado las prlncipa'cs causas j 
de* averías. 
Son muchas las Casas coíistrücto-
ras de automóviles que se esfuerzan j 
en lanzar al mercado ese tipo ideal, 
do coche; pero ninguna ha intenta-j 
c o seguir una dirección que tal vez j 
pueda"conducir al éxito; el automó-. 
t i l de vapor-
La n.ayor parte de .as f verías que j 
detienen al coche en la cy-retera son j 
cchid-i.^ al aparato de encendido. Una 
bujía (iue se engrasa, un contacto 
ii.í.l eiíablecioo una batería que se 
descarga, y 'odo el complicado me-! 
cenisme sé paraliza. Si se lograse su-
r.imir la necesidad de hacer saltar 
la chispa eléctrica en la culata (-e 
los cidudros, se habrían elnninado 
de un solo goli>e mil probables can-
ia.1: di» detención en el camino. 
Además, el motor do combustión 
interna hace girar siempre a su eje 
o1 mismo sentido y con análoga 
velocidad. Y una voces conviene mar-
cL-ar l'HCla adelante, y ' otra* hacia 
atrás; unas veces de prisa, y otras | 
despacio; con la desf.'/orable cir-, 
'•instancia dt; que es en las rampas 
donde el coche ha de ir más despa-
cio y lia de rendir sa máxima- poten*-
c 3. v éfia os. precisamente, propor-
cional a la yelocidafd de rotación del 
eie. Un automóvil sin cambio de velo-
cidades por engranaje, sin marcha 
r.frás obtenida a fuerza de ejes y 
ruedas dentadas auxiliares, sin em-
braprues que puedan abarrotarse o 
desligarse, sería también un coche 
con pocas probabilidades de averías. 
Todas estas ventajas se encontra-
rían on el auto de vapor Su meca-, 
i-ismo motor sería, en líneas genera-
les. a,náIogo- a! de una locomotora, 
dos cilindros de doble efecto, válvu-
las de corredera, sector Stephenson 
(o una modificación de este sistema") 
v el eje movido por Vis manubrios, 
una rueda dentada recta que ñonga 
en movimiento el mecanismo diferen-
ffal montado entre las ruedas trase-
ras 
Ño hacen falta magnetos de alta 
tensión ni pesadas baterías de acu-
muladores, ni embragues1, ni capa de 
cambio de velocidades, n? el compli-
esdo berbinuí, de difícil engrase. Só-
lo es preciso fundir y calibrar dos 
cilindros y tornear dos émbolos en 
vez del moldeado del "monóblock" 
(.'.it- sus caminas do re(r•giración y 
>u multitud de conductos y orificios 
y el f..iuste de cuatro émbolos como 
nfinímd E l cárter de aluminio se lia 
suftituído con una. simple plancha de 
hierro, y se ha prescindido por com-' 
pieto de bombae, radiadores y depó-
sitos al suprimir el aparato do refri-
geración. 
E l automóvil no atrorará los oídos 
Col viandante con el ruido de las ex-
plcsiones. L a menos velocidad del 
motor reduce la intensidad de laŝ  vi-
braciones, y la disminución de jun-
tas y engranajes contribuye a ha-
cer inás silenciosa la marcha del 
vehículo, que no será .an vertigino-
sa como ]a de un au-;o de carreras, 
(en el que no aspira a competir, 
pues se trata de un coche de marcha 
lonta más parecido a la modesta 
tartana tirada por muía-, o caballos 
cuc a la potente v rápida locomoto-
ra del expreso. 
Pero aún están en la memoria de 
los que siguieron con atención los 
comienzos del automovilismo los 
giaves edfectos de lo^ primitivos co-
ches de vapor. E r a nreciso transpor-
tar una cantidad de agua considera-
ble; las paradas para .'eponer el de-
pósito hasta el nivel marcado eran 
fiecuentes; no había un buen que-
madero de parafina, y por el tubo de 
ercape salía continúame-te una es-
pesa columna de vapor, 
Todos estos defectos han sido ya 
eliminados. Los depósitos de agua y 
de combustible—ni , muy voluminosos 
m muy pesados—consienten efec-
tuar, sin detenciones, un recorrido 
de máf de 300 'kilómetros, y el va-
por de escape, condensa lo, vuelve 
oir.i vez a pasar por la "dldera. 
Esta podría ser de cualquiera de 
lo.', dos sistemas en uso: de tubos de 
humo o de tubos de'agua; pero lo se-
ul preferentemente de este úlfl..no. Un 
tubo d > unos 12 milímetros de diáme-
tro interior y de 50 ó más metros 
• ;e longitud se arrolla sobre oí hor-
n lio o cuemadero; por un er-remo 
entra e' agur, proceiarte del r;o:i-
donsador po- el otro salo el tapor 
recalemado a 35 atmósferas tlé pre-
sión. 
vil quemadero está formado por 
una serio de tubos llenos de orificios, 
por lo!, que sale el cómbustible va-
porizado. .Antes de llegar a ellos ha 
rocorrido un tubo curvado, situado 
^core los mecheros, en el que se ha 
.alentado y vaporizado parcialmen-
te. Un mechero especial, siempre 
encendido, comunica el fuego a los 
demás en los arranques y em ías pa-
radas, con un gasto insignificante, y 
mantiene la posibilidad de reanudar 
!;i ignición en un momemo d éter mi-
ra do. 
No es.preciso que el conductor se 
preocupe de regular el gasto de 
combustible. Pued* efectuarse auto-
máticamente esta operación median-
te un termostato, y en los últimos 
coches construidos (hacia 1912 
Rbandonó este sistema una impor-
tante casa inglesa, para dedicarste 
exclusivamente a construir automó-
viles con motor de esencia) había un 
ingenioso aparato, el "flow motor'', 
que regulaba maravillosamente la 
oantidad de combustible que Uegaba 
a los mecheros, para mantener cons-
tantemente la presión on la caldera. 
La economía de lubricantes salta 
a la vista al considerar el menor nú-
mero de mecanismos, la velocidad 
más moderada y la temperatura me-
nc? elevadas, pues los aparatos au-
t<.máticos previenen excesivos reca-
lentamientos del vapor. 
E l conductor no tendrá ante su 
VxSta los mil complicados aparatos 
d o en el automóvil de gasolina le 
?:rven para accionar o vigilar los 
¿•versos mecanismos del vehículo. 
Ur? simple palanca le permitirá 
efectuar todas la^ maniobras nece-
sarias. 
Tal vez el único defecto que pre-
sentan esta clase de "autos" es el 
tiempo necesario para poaer en pre-
gón el vapor de la caldera. Pero una 
vez transcurridos los ocho o diez 
nmutos necesarios para ello ya que-
da el coche listo durante algunas 
boros pudiendo detenerse y luego 
reanndar instantáneamente la mar-
cha, pues el mechero, que permane-
ce siempre encendido, basta para 
mantener el vapor a presión durante 
la parada. 
Es difícil calcular el precio de 
venta de uno de estos coches com. 
pletamente equipado con/ carrocería 
de dos asientos. Ello dependería en 
gran, parte del número de "autos'* 
construidos y de los inseguros y 
crecientes precios de los materiales 
y de la mano de obra; pero es lo 
probable que pudieran vencerse al 
pííblieo al precio de una motocicle-
ta y, desde luego, una mitad o un 
tercio más baratos que un automó-
"51 do combustión interna de análo-
gos tamaño y capacidad. 
V 3r. m. c 
y r a n a v o -
i a r o n d e n o c h e 
s o b r e l a H a b a n a 
Nuestro aviador Agustín Parlá, el 
día 24 de Febrero, por la noche, efec-
tuó un fantástico vuelo sobre la Ha-
bana, acompañado por el intrépido 
e intelisrento aviador americano 'Mr. 
Ffed W. Kelly. 
Este vuelo fué costeado por la Co-
misión Nacioual para el Fomento del 
Turismo y en él dichos aviadores 
mejoraron las hazañas que realiza-
ron ellos mismos el 7 de Marzo del 
año «anterior en que efectuaron un 
vuele estupendo, lleno de acrobacios 
y arriesgados ejercicios, que deja-
ro'i estupefactos a los afortunados 
espectadores. 
Lo más. atractivo del vuelo fué la 
oombinación de fuegos artificiales 
que quemaron los aviadores mientras 
describían caprichosas formas en el 
aire, iluminado por brillantes rayos 
de. luz que semejaban incendiar el 
aparato como si ésto fuera un can-
dente bólido que corría por el espa-
cio a velocidades fantásticas. 
Todavía sentimos escalofríos al re-
cordar las emociones que experimen-
tamos al contemplar el vuelo noc-
turno de Parlá v Kelly, los que se 
nos antojaban dos suicidas que bus-
caban el colmo de terrorífica emo-
ción en su última hoia. 
Durante diez minutos un enQrme 
peine incandescente surcó los aires 
dejanelo tras sí una estela luminosa 
cual si penetrara por espesa cabe-
Ib ra incendiándola. A lo mejor daba 
un "looping" y acto seguido otro, 
luego otro... como si el peine fue-
ra siguiendo y quemando los rizos de 
la cabellera. 
E l caprichoso dibujo de curvas y 
rectas, rizos y ondas quedaba im-
preso en el clelp por algunos segun-
dos con caracteres brillantes y be-
Kos. E l aparato, con sus movimien-
tos, escribía letras en la oscura e in-
finita, pizarra y si las chispas que 
lansaba so hubieran conservado 
caadentes por más tiempo, habría-
mos loída el nombro de Cuba con 
trazos de fuego. 
;Qué bello espectáculo! 
Sobrecogía de espanto y admiraba 
;:or su grandiosidad. L a vida calleje-
ra de la Habana quedó en suspenso 
por diez minutos. Todos los vehícu-
los estaban tletenidos y todo el 
enorme público que ¡leñaba las ca-
lles tenía la cabeza levantada en una 
minina dirección, lanzando exclama-
ciones de terror o de aplauso. 
Fué realmente heroico el acto de 
Koüy y Parlá. A los religros natura-
les elel vuelo de noche, arriesgado 
porque en an caso dado no se puede 
escoger un lugar de aterrizaje, ha-
bía que agregar el viento huracana-
do que reinaba en Ja noche del jue-
ves 24 y sobre todo esto, la eminen-
te posibilidad de incendio del apara-
to. 
Decididamente, si Parlá y Kelly 
ntf tuvieran bien ganado un presti-
gio por su valor v pericia sin lími-
tes, e-1 fantástico vuelo del 24 de Fe-
brero los hubiera consagrado de 
una vez para siempre. 
Parlá, el primer aviador cubano, se 
puso a la altura de su fama. De Kelly 
no hay que decirlo. E l es quien me-
rece el título de "Diablo Rojo", que 
se ha dado a su aeroplano. 
E. S. Martí. 
L a A m e r i c a n A u t o m o b i l e A s s o c i a -
t i o n c o n f i r m a e l e s t u p e n d o 
r e c o r d d e l " P a i g e " 6 - 6 6 
Conforme a nuestra noticia publi-j 
«ada en la edición del día 2 del pasa-, 
do mes, la American Automobile As-
sociation ha vuelto a confirmar defi-1 
nitivamente el record mundial esta-1 
blecido por un automóvil "Paige' 6-66 
completamente de stock. He aquí di-
cha confirmación. 
" E l día 21 del pasado Enero en 
que la prueba oficial tuvo efecto, tres 
croniometradores oficiales de la Ame-
rican Automobile Association super-
visaron el ensayo. E l célebre "Star-
ter" Fred Wagner, tomó el tiempo 
con el cronómetro eléctrico automáti-
co y el representante técnico de la 
Asociación Mr. F . E . Edwards, ins-
peccionó todas las partes del coche 
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para convencerse de que era un tipo 
de stock. Previamente, la distancia 
fué medida y comprobada por ellos. A 
Hechos todos los preparativos del 
i caso, Mulford empuñó el volante y 
. lanzó a su Paige sobre el recorrido 
j de una milla en línea recta. í̂ a velo-
i cidad alcanzada ei'a increíble para lojj 
I espectadores que dudaban fuera un 
¡tipo de stock. E l ci'Onómstro marcó 
3101 segundos tiempo que correspon-
de a la soberbia velocidad media de 
102.8 millas por hora. 
Sin embargo, hechas todas las com-
probaciones técnicas, el coche llena-
ba todos los requisitos exigidos por la 
Asociación para ser considerado co-
mo coche do stock y la prueba se 
desarrolló en un todo conforme a sus 
reglas. E n consecuencia, la American 
Automtibile Association, expidió el 
certificado 'oficial a favor de Ralph 
Mulford con coche Paige, comq de-
; tentor .del record mundial de la mi-
lla' en línea recta, para cochea de 
I cualquier cilindrada con un tiempo de 
i 35.01 segundos. 
Estas pruebas concluyentes demues^ 
j tran las excelencias del nuevo mode-
lo Paige, que siendo i.an potente y 
I rápido, tiene un motor de 6 cilindros 
, de solo 3.3|4x5 pulgadas, desplazando 
| 33.1|4 pulgadas cúbicas. 
'so 
M E D I D A S A M E R I C A N A S Y EUROPEAS 
¿Por que son superiores a ¡as demás! 
1? P o r s u a l ta c a l i d a d . 
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grandes empresas industríale usan 
''flotas" de camiones que en algunos 
casos pasan de 500 vehículos cada 
una. 
Solamente las industrias metalúrgi-
cas han invertido unos $80.000,000 en 
camiones. 
En los trabajos del campo el ca- i 
mión ha demostrado plenamente sus 
ventajas sobre los caballos. Un ca-
mión sustituye a 4 o más caballos pu-
diendo transportar el doble de carga 
en la mitad de tiempô . .Además permi-
te utilizar en la siembra, de otros fru-
tos más lucrativos, 5 acres de terre-
no que se necesitarían para producir 
el alimento de los caballos. 
E l Bureau de Investigaciones de la 
Packard Motors Export Codp. ha con-
feccionado una estadística del valor.1 
de los camiones que hay en operación j 
en todo el mundo y según sus cálcu-
los estima que asciende a más de un! 




De un pintor; 
Usar una paleta de... ^ 
De una señorita: 
Colocar en las creías aros » 
pistón. 
De un condolido: , 
Enviar a una casa inortuô  
corona de... diferencial' 
De un agricultor: ^ 
Cultivar un árbol de -
cas. j 
M i l m i l l o n e s 
d e c a m i o n e s 
De acuerdo con las estadísticas re* 
espitadas recientemente, existen en 
la actualidad más de l.OOO.O'OO de ca-
miones operando en todo el mundo. 
Hace diez aBos existían menos de 25 
mil. 
E l camión está jugando hOy un pa-
pel importantísimo en todas las In-
dustrias y en los sistemas de trans-
porte de todas las naciones. Las tien-
das y almacenes de todas clases y ca-
tegorías están empleand-.j el camión 
cada vez en mayores pr iporciones. 
Los ayuntamientos de todo el mun-
do están reemplazando los caballoa 
por camiones en los coches de incen-
dios y otros servicios públicos. Las 
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a g n e t o s Los 
A l e m a n e s 
^jsch ^pntes^loV señores Montalvo 
sus aKr h¿n recibido un extenso 
i 7 Eppinff todos los üpos de magne-
fíurtido.de toClotsalaC¡ones de arranque 
feSo y demá3 efectos de tan 
WtffrLwnTe. esta es nna gra-
j r n d u f i ^ 1 6 ^ l0,, automovilistas 
\ u n o t i c i c - J (iue todos conocemos 
.pues v o r ^ ñ u,. esos aparatos 
U o ^ s e do legítima 
^ f e " Kober. Boscb 
? - f tcTuo de todo^ los que han 
l*5 e Ja «ns energías a la aplicación 
P^^Sfricfdad al automóvil. A a 
^ 1 \ f e decano c3 también más 
a« los inventora de aparatos 
Z oara automóviles y puede ^ e t n c o s P a ' a ^ ^ ^ gran pal.te 
^ Z t r ó g r e s o s reamados por el 
! d<; ,01 n Desde la invención del 
1 i r ^ T ^ Bosch el automóvi'. dió un 
K * M a * avance Hacia su per-
^"".nlraieJito actu.l. 
^inventarse este aparato. 
| t c L ¿fueras que hacían los m-
.toJos los ea . ej motor de 
^"ISp basaban por la caren-
Í P l f uñ aparato produdor .le chis. 
I S e mem cfici.n . , sencillo, se-
Entr v durable. , 
r y e ó , por fin. la sonc-.oi, Bosch y 
L repente la evolución del automo-
ñ emprendió veríigiuosa carrera y 
£»£ rápidamente meioi ando todas sus 
naJidades al mismo compás '-on que 
leí propio Bosch iba mejorando su 
IL.Tlentc primitivo magneto. 
F El magneto Bosch tuvo imitadores 
*.n varios países. Sin (-r.bargo, lle-
ú a leconocerso su sui^rnondad de 
\vi( i'dn franco en ;rK'c el mundo 
jue hasta 1914, loa faldeantes de 
fófin enemigos luê v) de Alemania. 
iü ufaban otro cuand > querían dotar 
sus máiquinas de Ir. mejor íaente 
le energía eléctrica para la igni-
:óri. 
Estallada la guerra !̂ de los taag-
icto? fué uno de los más gravos con-
IxtoR t é c n i c o s que surgieron a los 
B.ifdos. Precipitadarasnte hubo que 
crear magnetos de pr >nia fabiica-
•Mn v k-vantar fábreas y ara c x pro-
moción en las gran íes cantidades 
|Uc- si' uso en la ayú-ción y 'vans-
iertes demandaba. 
liste problema no ora de fácil so. 
ucióu y aunque se copiaroii las so-
uciones Bosch nunca jiudo llegarse 
i' igua; perfección. Las fórmulas de 
,( <oniposíción de la iinra y '.tros 
pal eriales Bosch era un secreto pa-
rí ellub y no pudieron iju^tar la fa-
Viicación alemana. 
Aparte de que la tiyerienc'a de 
Irrgos años de estudios y producción 
jo ácUca no puede comprarse coa 
dinero, el genio de Robert Bcich .es 
único y cuando los competidores 
llegaban tan solo a imiter su! mag-
netos de 1914, él va los había per-
feccionado de tal modo que siempre 
oj.istía entre unos Y otre una enorme 
distancia de progreso. 
Por esto los magnttns y otros 
productos Bosch que llegan ahora 
han dejado admirados a los inteli-
gonles en la materia, 
Cieían qjue la prodicción de 1914 
era insuperable y ahora se ven sor-
prendidos con mejoras impondera» 
bles oue son el producto de las ense-
ñsnz,as del duro servicio de la gue-
n a en la que Bosch no descansó un 
memento buscando nuevas t>olucio-
nes y perfeccionamiantos que lo man-
noi sobre la hoy numerosa pléyade 
tiivreran siempre en el lugar de ho-
oe fabricantes de magnetos y apa-
ratos eléctricos para automóviles. 
Hemos admirado los nuevos mag« 
netos Bosch y justo es reconocer que 
son una obra maestra de la ciencia 
eléctrica. No hay modo de expresar 
la perfección impecable de su mano 
de c-hra, de sus exce'ciitísimcs mate-
riales y de su acabado inimitable, pe-
vd por encima de todo esto destaca 
con tanto relieve su genial concep-
ción científica y mecánica sue pro-
vocan involuntariamente manifesta-
ciones de acatamiento. / 
" L e Gran Pr ix" de 
F r e n c i a 1 9 2 1 
A pesar de no haber rebasado las 
inscripciones a derechos seucillos el 
No. 15, el entusiasmo deportivo de 
los directoros de la primera entidad 
automovilística de Francia y el de-
¡:eo de restituir a su nación la prue-
br; que en. la ante-guerra constituía 
un máximo acontecimiento del auto-
movilismo mundial, han prevalecido 
sobre todos, los temores-
E l tiran Premio de Francia se ce-
lebrará el 2S*del próximo JÚlio^— 
dice la nota oficial del A. C. da Fran-
cia—ser; cuál fuere el número de 
nuevas inscripciones, y, aunque és | 
ías tto llegaran, se celebraría tam-
bién. 
Ha sido jjtterminado ya el circui-
to, y esta de-sigilación ha constituido 
una verdadera sorpresa. Se daba por 
seguro que, en el caso de correrse la 
prueba, se elegiría—como prueba de 
afección a los sportsmen da las re-
í.iones liberadas—el circuito de 
Htrasburgo. 
Pero, segúr parece, el Concejo Mu-
íiícípul de Strasburgo no ha mostra-
re la diligencia necesaria en enviar 
cuantos detalles (especialmente eco-
nómicos) eran necesarios para que 
el Automóvil Club de Francit.. pudie-
ra decidirsf, convencido "a priori" 
do que el éxito estaba asegurado. 
La misma lenidad observada por 
el Municipio de Strasburgo, parece 
(180 ha mostrado el de Lyon, que era 
otro de los aspirantes, y, ea conse-
cuencia. ]a Comisión sportiva del A. 
0. de F . , se ha decidido por el cir-
cuito ya conocido de la Sarthe, cu-
yos patrocinadores presentaron con 
presteza y a su debida hora, los de-
diles y garantías a que nos hemos 
referido 
A continuación damos el detalle de 
ías marcas do los coches inscriptos, 
í . s í como de los conductores que han 
í:ido, t estas horas designados: 
1 Ballet I fRalph de Palma.) 
2 Ballet TT ÍChassagne.) 
3 Ballet ( X . . . ) 
\ Ballet IV ( X . . .) 
5 Fif.t I . _ 7 " 
6 Fiat IT. 
7 Fiat I I I 
8 Sunbeam T (Andié Boillot.) 
9 Sunbeam IT (Tho.ni-p5-) 
10 Ta'lbot I (Seag/av-í.) 
11 Talbot TI ?X .) 
12 Talbot Durracq í ( X . . . ) 
•:3 Talbot Darracq TI ( X . . . ) 
14 Talbot Darracq D I (X . . ) 
Ib Mathis I ( X . . . ) 
" Como se ve "Ballet'' no ha desig-
nadó aún más que dos de sus pilotos 
y el consorcio Suubeam-Talbot-Da-
rvaoq, mantiene en ei incógnito cua-
tro de sus "drivers". Parece proba-
ble que dicho consorcio designará 
conductores ingleses, entre los cua-
les es fácil que figure Hawker, el 
hfU'oe de la travesía del Atlántico en 
í.vión. 
Se estima probabie que eñ lo que 
resta del plazo de inscripción a de. 
Ft chos dobles, se inneriban varias 
:norcac; americanas como "Mcnroe" y 
"Duesenberg." 
D e P a l m a g a n a l a 
c a r r e r a i n a u g u r a ! 
d e l a ñ o 
N ü í T O RECORD PULVERIZADO 
ISU pulg-adas cúbicas de desplaza-
m'ento. De Palma lo elevó a 1? sober-
c:a cifra de 107.3 millas por hora, 
al ganar la prueba final dei día en 
27 minutos y 56 se^andos. DePalma 
manejaba su espléndido Ballet de 8 
cilindros en línea. 
Tom Milton, con <;jche Durant-
Duesenberg llegó en segundo lugar 
seguido ñor Roscoe caries, con Due-
sonberg;"Jimmy Murphy, con Duee-
senberg; Ira Vail, con Duesenberg, 
y Kddie Miller, con Daesenberg. Es -
tos eran los únicos que lomaron par-
te en la carrera. 
F?ta prueba de 50 millas era la de-
cisiva después de las eliminaciones 
ffectuadas en cuatro carreras ante-
lioies de 25 millas, 'os mejor clasi-
ficados de las cuales corrieron la 
final. 
De Palma ganó la primera prueba 
cV 25 millas contra 9 competidores, 
no corriendo más hasta la final. 
La segunda carrera fué ganada 
por Sarles en 13 m. ;j9 s. o sea a una 
velocidad de 108.7 ¡n. p. h veloci-
cad considerada como un nuevo re-
cord por la distancia. 
Murphy fué el venc3dor de la ter-, 
cera prueba de 25 milias empleando 
14 m. 27.41 s. ganando Milton la 4a. 
con un tiempo de 14 m. 22.G g. 
Además de Tos drivers menciona-
dos tomaron parte en las competen-
cias AUon Soules con Chevrolet, John 
A. Thiele con Duesenberg y Eddle 
Hearne con Reveré. 
De Palma conquistó 1S0 puntos pa-
rí., e! campeonato recioMÍ del año. 
Milton ganó 100, Sarles 75 y Murphy 
4.*. 
En dinero ganado úuedó primero 
Milton por haber participado en to-
cias las carreras. L-j locaron ?4175 
mienlras que De Palma' solo ganó 
S4 000, toda vez qii3 la victoria en 
la primera carrera le impedía parti-
cipar en las demás, saho la decisi-
va. 
¡jarles ganó $3jij0; Murphy. 
? 1.950; Vail, $1,000; y WiUer, $700. 
A u t o m o v i l i s m o 
U r u g u a y o 
\m ( O L E 8, GANA E L RAID 
"DEMOCRUJÍA" 
Controlada por la Asociación Na-
tional de Automovilismo de Uruguay, 
st celebró una importante carrera 
de automóviles por carreteras bajo 
el titulo de Raúl "Democracia" 
E l trayecto escogido medía 400 ki-
lómetros, habiendo despertado la 
r-iueba un interés inmenso entre los 
nv-meiosos aficiónalos, acudiendo 
gran número do espectadores a pre-
senciar su desarrollo. 
Después de una mcha intensa y 
una, carrera brillante, sallo vence-
dor el Colé 8 manejado por el señor 
Bomulo Borrat Fabini, representante 
de dichos coches en Urugua\ y Ar-
gentina, por cuya vivitoria, que no es 
iirrig~'~T •r- - t» üü 
Ifi prin^ra, fué muy felicitado dado 
el mérito que representa haber ven-
cido a un lote escogidísimo de co-
ches y corredores. 
Muy digna de mención es la actua-
ción do los demás coiTedores quie-
i es lucharon denodadamente para 
conquistar un buen ¡ugj.r, en especial 
Mario Cunioli que con un "Hupmo. 
bi.-e" se clasificó en segundo lugar. 
L i clasificación qaeaó establecida 
como sigue: 
lo.—Ctle, en 6 h. 27 ra. 
2o—Ford, en 6 h. 3S m. (Después 
fué descalificado por haber cortado 
cerca de 30 kilómetros de camino ) 
Co.—Hupmobile, en C h. 51 m. 
4o.—Cadillac, en 6 h. 58 m. 
Lo — Haynes, en 6h. 59 m. 
6o.—Dodge número 9, en 7 h. 5 m. 
.7o.—Westcott, en 7 h 12 m. 
So.—Dodge número 7. en 7 h. 17 
minutos. 
Oc—Ford número 20. en 7 h. 23 m. 
10. —Ford número 24, en S h. 7 m. 
11. - -Ford número 15, en 8 h. 18 m. 
12—Franklin. en 8 h. 40 m. 
La ^ctoria del Colé lué muy bien 
recibida pues es el coche que se ha 
hecho favorito en Sudamérica por 
suí: continuados triunfos. Entre sus 
rnncipales victorias en aqueUas tie-
nas figuran las siguientes-. 
E n 1919: 
lo.—En la carreja Montevideo-
Minas-Montevideo. 220 kilómetros. 
lo.—En la carrera Colón-San José-
Colón (Montevideo.) 194 kilómetros. 
lo. y 3o.—En la carrera Maroñas-
Minas-Maroñas (Moatíddeo.) 200 ki-
lómetros. 
lo.—Copa Exposición "Circuito 
Morón" Record 320 kilómetros. 
lo.—En la carrera en la pista de 
Pelgrano. Record. 
En 1920: 
lo.—Raid 400 kilómetros de T r i -
nidad (Urug) Record. 
lo.—Carrera en la pista de Tem-
perlcy. Bate su propio record d<» 
ll' l?. Record de la vuelta "Circuito 
Amórica-Morón." 
lo d esu categoría y ?o; clasifica-
ción general "Circuito América-Mo-
rón". 200 kilómetros. 
2o.—Enl^. carrera del gilómetro 
(Montevideo.) 
lu—Raid "Democracia". 400 kiló-
metros. 
E l constante De Palma ha roto el 
. luego en los eventos automovilistas 
¡ de 1921, ganando Je manera brillan-
te las carreras que se celebraron en 
Los Aupeies el 27 del pasado Febre-
ro como prifner número del progra-
ma de carreras de «sste año. 
Con su victoria, la pista do Bever-
ly Hills—donde se corrieron las 
pruebas—-vió caer otro record impor-




^ o n e s p o ^ l a s c u a l e s d e b e n u s a r s e 
s G o m a s W e u m á t i c a : A c o r d o n a d a s 
G o o d y e a r 
Las gomas neumáticas de Ion 
JJ* un límite de velocidad, fuerza 
recerndo y economía.. 
viHsn^01!0^', desar,-ollo del automo-vilismo ha demandado ol uso de iiü 
T ^ t Ü Z ROnias ^ ú v ^ qllc po. 
-̂ •mi mejores cualidades que las -o 
mas ncumáticaa do lona. " 
Î SterS*0̂ 1166 IigCros 0 Pesados 
,-^si„ntes y duraderas. 
cho^i.f1?'1^11^ ^perimentos he-
S l t l ¿ a c l 11811 Amostrado. 
4 ^ Gomas Neumáticas Acordona-
das Goodyear llauan en un todo éstag. 
condiciones. 
llenan en un todo éstas condiciones. 
E l tiempo ha probado que cuestan 
menos por kilómetro. 
L a aomparación, qujo eccíaomizan 
mucha gasolina. 
E l uso, quo causan menos contra-
tiempos. . 
L a adopción es razón convincente 
de su popularidad. 
Las Gomas Neumáticas Acordona-
das Goodyear resisten con facilidad 
los choques, disminuyen la vibración 
y aumentan la duración del automó-
T k Goodyear T i r e & R u b b e r Co. 
San Francisco y Jesús Pei'¿gríao. 
ADOLFO 11. ZATAS 
Uno de los automovilistas cubanos 
más entusiasta:* nombrado reciente-
mente socio de honor de la prestigiosa 
Asociación de Comerciantes e Indus-
triales de Automóviles de Cuba. 
l a Nueva Directiva 
del Auto Club 
e. 
E l día 20 de Enero se celebraron 
elecciones generales en la progre-
sista sociedad Auto Club de Cuba, las 
que tuvieron lugar con el entusias-
mo y buen orden que caracterizan 
todos los actos de tan culta entidad. 
E l día 14 de Febrero, la directiva 
electa para 1921-1922• tomó posesión 
de su cargo, siendo sus componentes 
según expresamos a continuación; 
Presidente: José García Pérez. 
Primer Vice: Arcadio Riveira. 
Segundo Vice: Otilio Brianl. 
Secretario: Ramón Díaz. 
Vice: Francisco Galán. 
Tesorero: Jesús López. 
Vice: Felipe Mugica. 
Vocales: 
1 Buenaventura Sierra 
2 Gregorio Abarca. 
3 José Torrea Medina. 
4 Manuel Pérez González. 
5 Aquilino Jiménez. 
6 Tomás Puerto. 
7 Manuel Rilo. 
S Constantino García. 
9 Felipe González. 
10 Julián Norman. 
11 Celestino García. 
12 Isidro Gil. 
Vocales Suplente?!: 
1 Pedro Igoto. 
2 Celestino Céa-ss García. 
3 Pedro Pin Gallego. 
4 Cecilio Ceijo. 
5 Francisco López. 
6 Telesforo Noriega. 
7 Eugenio R. Castro, 
8 Baldomero Prieto. 
9 Andrés Fernández-
10 Urbano Prieto. 
11 Francisco Vázquez. 
12 Cristóbal Benítez. 
Felicitamos a los elegidos y les 
deseamos toda suerte de éxitos en su 
misión, por lo menos tan brillantes 
como los alcanzados por sus dignos 
antecesores que a tan alto nivel de 
prestigio y solvencia han sabido lle-
var a la simpática sociedad de Pra-
do y Dragones. 
m diápjo be l a m s i -
( 
VA lo encuentra usted en 




Los productos PACKARD 
sólo se tabrican. para tos que 
saben apreciar lo mejor de 
lo mejer. 
I. ÜLLOA Y O L 
Prado 3 Tel. A-6Q28 
A U T O M O V I L E S 
BIRCH 99 
CUATRO Y SEIS CILINDROS CARBURADOR ZENUff 
EL CARRO QUE LLENA LAS EXIGENCIAS 
DEL SPORTMAN MAS METICULOSO 
HAGANOS UNA VISITA O ESCRÍBANOS Y L E DIREMOS C O M O USTED 
PUEDE ENTRAR EN E L CONCURSO PARA OBTENER UN AUTOMOVIL 
"BIRCH" GRATIS. 
Consulado y 
T r o c a d e r o . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Martínez y Recaño 
H A B A N A 
T e l é f o n o ; 
H i 9 3 7 4 
M a r z o 1 0 d e 1 9 2 1 . P r e c i o 5 c e n t á v 
No es posible sustraerse a la emo-
ción que ha causado la trágica muerte \ 
de Don Eduardo Dato, Presidente del 
Gabinete Español. 
No és posible. 
Cuando leí la Infausta nueva, tuve 
que restregarme los ojos para leer 
nuevamente la noticia. 
¡Cómo! 
¿Asesinado Dato? 
Y lo primero que se me ocurrió "ue 
que el asesino, o asesinos, no podía 
ser obrero ni podía ser español. Noj 
podía serlo porque, precisamente el, 
señor Dato, jurisconsulto eminente y 
hombre dedicado al estudio de los al-, 
tos problemas sociales, babía bechoj 
por el mejoramiento del estado deli 
obrero, antes, mucbo antes de que lo, 
hicieran los grandes estadistas de| 
otros países, lo que nunca se le agra-
decerá, bastante. 
Y, no obstante, Don, Eduardo duer-
me el sueño nunca con más propiedad 
llamado de los justos. 
E n ésto de asesinar hemos adelan-
tado una barbaridad. 
Antes se asesinaba a la buena de 
Dios y que Dios me perdone. 
Ahora 
Todo progresa, todo. 
Desde el general Prim, que vió, y 
dijo antes de morir, qiie uno de los 
que le dispararon el mortal trabuco 
lo hizo apuntando gentilmente; desde 
ese crimen cuya víctima, demasiado 
valiente, tuvo tiempo de observar que 
en uno de loa embozados asesinos ha-
bía un gesto bizarro, hasta el que ha 
privado a España de un hombre bue-
no, media un abismo. 
Ahora . . . . 
Todo progresa. 
Hay academia, baratita, en donde 
se aprende a matar a mansalva. 
No quiero referirme a la guerra 
mundial iniciadora de una guerra que 
no sabemos cuándo terminará, no; 
sin ir a la guerra, con Ir a un cine 
cualquiera aprenderemos a practicar 
todo lo abominable con equidad y 
aseo.. . . 
E l asesinato de Dato ee me antoja 
reflejo de algún "episodio" de esos 
que hacen interminable, e interesan-
tísima desde luego, una película de 
lardo metraje. 
Una motocicleta, o varias, que en 
eso como es natural el cable no puede 
estar en lo exacto. L a noche; la espe-
r a - l a persecución; la obscuridad; cí 
tiroteo... Enorme, según unos cable-
gramas veinte y un disparos, y según 
otros veinte y siete. Muerte Ce Dato 
y del chauffeur, según unos; según 
otros el chauffeur conduce al Presi-
dente del Consejo a la casa de soco-
rro más próxima. ¿En qué auedamos? 
Quedamos en que Don Eduardo Da-
to Iradier, el hombre que mág ha he-
cho por el mejoramiento de la clase 
llamada obrera, ha muerto a manos 
de 
¿De quién? 
¿De los obreros, sindicalistas, como 
represalia por las medidas enérgicas 
que el Gobierno ha tomado en Barce-
lona y Valencia poniendo en manos 
de militares el gobierno civil? 
¿De q u i é n . . . ? 
Veamos ahora en qué estuvo ocupa-
do el Presidente del Consejo de Minis-
tros antes de ser acribillado: 
Dice el cable; 
"En la sesión del Senado, a la que 
el Presidente del Consejo asistió, el 
Ministro de Obras Públicas presentó 
un proyecto de ley haciendo extensi-
vos los auxilios ala s víctimas de ac-
cidentes del trabajo a . . . . " 
Ahí, en el proyecto de ley se v4 la 
manera de ser y de pensar de quien, 
terminado su trabajo muere a manos 
¿de quién,? 
Y a lo sabremos. Como sabremos 
si los tiros fueron tantos o cuantos, 
como sabemos que Don Eduardo Dato 
nació en la Coruña el año 1856 y como 
sabemos que España y c} mundo han 
perdido un hombre bueno, amigo de la 
clase trabajadora. 
¡Descanse en paz! 
Enrique COLL. 
R . I . P . 
E l señor 
Francisco Corrales Blanco 
QUE jFALLEOIO EN I A HABANA E L DIA PRIMEIS 
DEL ACTUAL 
Su hijo y hermano, en su nombre y en el de los demás fa-
miliares, ruegan a sus amistades que asistan a las Solemnes Hon-
ras Fúnebres que, en sufragio de su alma, se celebrarán maña-
na, día 11 del corriente, a las 9 a. m., en la Iglesia de San Fe-
lipe; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Marzo 10 de 1921. 
Rodolío Corrales Delgado y José 
Corrales Blanco. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
tolormación s o b r e n u e s t r a N e c r é p o l i * 
9475 10 m t . 
E N T E R R R A M I E N T O S D E L S E I S 
D E MARZO D E 1921 
Agustín Puig; Habana; 50 años; 
Jcncordia 19; caquexia; N. E . 23; ' 
bóveda de oncepción Balbarano. 
Dominga Rojas, de Habana; 71 j 
años; A . Alvarez 11; arterto escle-¡ 
rosis; N. E . 2.zona tercera; bóve-1 
da de Ignacio Yuré. 
eresa Alvarez; de Habana; treinta) 
años; Acosta y Cuarta; tuberculosis; j 
N. E . 7; campo común; bóveda de 
Luis Valazar. 
Mará García; de Habana; 41 años; 
Omoa 41; socomatismo; N. E . 27; 
bóveda de Gregorio García. 
Paulina Valdés; de Cuba; 71 años; 
Progreso 34; enfermedad del útero; 
N. E . 14; campo común; bóveda de 
Paulina Valdés. 
José M. Cadaval; de Habana; 64 j 
añosá O'Reilly 25; afección del cora- i 
zón; N. O. 4; campo común; bóveda 
de los herederos de Ana Díaz. 
Dolores del Rio, de Cuba; 68 años; 
Lagueruela 4; N. B . 4; campo co-
mún; bóveda de Vicente Gómez. 
Jesús López; de Habana; 49 años; 
Revillagíigedo 141; sífilis; N. E . 10; 
segundo orden; hilera cinco; fosa cin 
co. 
María Ramiro; de Habana; 27 años 
Zapata 19; tuberculosis; N . S . 10; 
segundo orden; hilera cttnco fosa sie-
te. 
Amparo García de Habana; 8 años; 
Hospital Municipal; traumatismo; N. 
E . 10; segundo orden; nilera cinco; 
fosa ocho. 
Concepción Gamayo; de España; 
de 36 años; Cristina 38; tuberculosis 
N. E . 10; segundo orden; hilera cin-
co; fosa 9. 
anuel de] Escobal; de Vizcaya; de 
6 años; Cerro 472; afección del cora-
zón; N. B . 10; segundo orden; hile-
ra cinco; fosa diez. 
Marcelino Caraballo; de Matanzas; 
85 años; Hospital Emergencias;, ar-
terio esclerosis; N. E 10; segundo 
orden; hilera cinco; fosa 11. 
Gabriel Freiré; Habana: 26 años; 
Hosplital C . García; tuberculosis: N. 
E. 10; segundo orden; hilera cinco 
Cosa doce. 
Angel Pérez; España; 44 años; 
Quinta Dependientes de Comercio; 
Cardlo esclerosis; N. E . 10; segundo 
orden; hilera ainco fosa 13. 
Josefa Rodríguez de Habana; 54 
años; Esperanza 115; tuberculosis; 
N. E . 10; segundo orden; hilera 5; 
fosa 14. 
Antonio Pozo: de Cuba; 65 años; 
San Rafael 3555; tumor; N. E . 10; 
segundo orden; hilera cinco; fosa 
quince. 
Antonio RLvas; de España; 51 años 
La Benéfica; pleuresía; N. E . 10; 
segundo orden; hilera cinco; fosa 16. 
Adela Martínez; de Canarias; de 
í6 años; fían José 142; cardio escle-
roais; N. E . 10; segundo orden; hi-
lera cinco; fosa 17. 
Juan M. Gómez; de España; cin-
cuenta años; L a Benéfica; sífilis; N. 
E . 10; segundo orden; hilera seHs: 
fosa tres. 
Josefa Suárez; de Pinar del Río; 
26 años; fíanta Rosa y Roban; tu-
berculosis; ¡ST. E . 10; segundo orden; 
hilera seis; fosa C . 
Francisco Oríida; de España; sie-
te meses; Clavel 14; Eclampsiaé N-
E . plaza Gener; ángulo S. E . ; hi-
lera 1; fosa siete. 
Adela Arencibia; de Cuba; de 15 
meses; ompromiso 21; tuberculosis; 
N. E . Plaza Gener; ángulo S. B . 
Hilera 1̂  fosa 8. 
Un feto masculino dado a luz por 
Celia Hernández; Vigía 25; N. E . ; 
Plaza Gener; ángulo S. E . hilera 2; 
fosa 1. 
Hortensia Valderrama; de Habana; 
dos meses; Santa PeKiicia 24; infec-
ción; N. E . Plaza Gener; ángulo S. 
E . hilera 2; fosa 2. 
Antonio Rivas; de Habana; dieci-
ocho meses; Villanueva 18; hepatis 
aguda; N. E . Plaza Gener; ángulo 
.S. E . hilera dos; fosa tres 
Total 26 enterramientos. 
Carmen 9; arterlo esclerosis; N . B . 
22; bóveda de Lorenzo Battie. 
Inés Rojas; de Guanajay; 84 años, 
Espada 31; arterlo esclerosis. N. ^ 
10f segundo orden; hilera 6. foáa 
^Ca^men Reygado; de Cuba; de 75 
años;; Salud 86; arteno ^ J ^ 1 5 ' 
N. E . 10; segundo orden; hilera 6, 
fosal ocho. , . AR 
Concepción Nova; de Habana, 46 
años; Hospital de Paula; tuberculo-
sis; N. . 10; segundo orden; hilera 
seis; fosa 9. . , . K1 
Sotero Matienzo; de Guanajay, 51 
años; San adeo 5; mal de bnght; N. 
B . 10; segundo orden; hilera seis, 
fosa diez. _ _ . Aa 
Marcos Fernández; de España, üe 
55 años; Arango 149; alma cardiaca; 
N. E . 10; segundo orden; hilera 6, 
fosa 11. : , , 
Natividad Valdés; de Habana; de 
64 años- Concordia 181; estrechez 
mitral; N. E . 10; segundo orden; ; 
hilera 6; fosa 12. ~ A 
Manuel Bermúdez; de España; de 
64 años; Vives 82; tuberculosis; N-
B . 10; segundo orden; hilera 6; fo-
^Angel R . Esté vez; de Pinar del | 
Rio; 28 años; Arroyo Apolo; tuber-
culosis- N. B . 20; segundo orden; 
E l MAMO DE LA MUH-
KA lo «nenm*3% usted m 
cwúqxñtr poMaetón d« la 
B 
P A R A L A S P A M A S 
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P o r Ba C o n d e s a d e C a n t i l e n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CON$ULTORIO 
Li l la—la . L a ropa blanca ba su-
frido de algunos años a esta parte 
una entera transformación, y es muy 
poco parecido nuestro actual y co-
quetísimo trousseau ,al sólido y so-
lemne ajuar de otras épocas, puesto 
que el de hoy se forma de una infini 
dad de fantasías. Juegos de linón, ma 
ravillosamente bordados; encajes fi-
nifjSmos; calados hechos a mano y en 
todo la más absoluta variedad y la 
más refinr.da coquetería. 
2a.—Los encajes se emplean en in 
crustacíones o en líneas mezcladas 
porque esa combinacíonos de valen-
cienes y bordados es siempre el ador-
no escojido para la ropa interior. 
3a .—La parte más fantástica del 
trousseau es la que se hace con cre-
pé de la Chine; crepé Georgette, jer-
sey de seda etc. 
4a.^—Esas gorritas que completan 
los trajes de noche y de mañana se 
hacen de mil formas disfintas bien 
de tul blanco de linón bordados y 
otras telas finisimas rodeando algu-
nas con un volante muy corto hacia 
la frente y un poco prolongado sobre 
la nuca, ¿como explicarle todas sus 
combinaciones? L o mejor es copiar 
algunos modelos, caso de no adquirir 
juegos completos de ropa blanca de 
los que se hallará preciosidades en 
" E l Encanto". 
5a.—oda lo que usted quiera. 
Clara Magdalena— ¿Cómo teme us-
i I ted que moleste el que se dé a cono-
cer, ni cuando ha dejado de agradar 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA S I E -
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Manuel Gómez; de España; de 76 
años; Obrapía 83; lesión del cora-
zón; N. E . 8¡segundo orden; bóve-
da de Moría Valdés. 
Josefa Prieto; de Habana; 23 días; 
San Pedro 2; tosferina; N. O. 1; cam 
po común; osario de Juan García. 
Sor Antonia Coronado, de México; 
60 años; asa de Beneficencia; asisto-
lía; N. B . 1; zona tercera; bóveda 
número siete de las hijas de la Ca-
ridad . 
Valentín Ateca; de Cuba; 79 años; 
t O S M E J O R E S 
A l e ñ e s pora Mosaicos 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
Oscar Lostal, Habana 89, Apartado 913. 
hilera seis; fosa 14. 
Ester Senra; de Habana; 8 años; 
Cárcel 21; difteria; N. B . 10; fosa 
quince; hilera 6. 
milio García; de Habana; ocho me-
ses; San José 164; N-B. Plaza de 
Gener; ángulo S . B . hilera; dos; 
fosa cuatro. , T t ^ i 
Francisco Guardiola; de HaDana; 
dos años; C . de la Valla 33; ente-
ritis; N. B . Plaza de Gener; ángulo 
S E . hilera dos fosa uinco. i 
José R . Crego; de Cuba; 15 meses; \ 
Habana 32; bronquitis; N. E . Plaza 
de Gener; ángulo S, E . hilera dos; 
fOSct S6ÍS 
Juan A . Montes de Oca; Hih-na; 
dos meses; Santa Rosa í"6; gastro en 
terih's; N. E . Plaza Gener; ángulo 
S. E . hilera dos; fosa siete 
Raúl V . Castillo; de Colón; un 
aiió; Piñerá 35; atrepsia; N. B . Pla-
za Gener; ángulo S. E . hilera dos; 
fosa echo. 
Jc-.̂ é Gogides; d^ Habana • dos me-
¿e»; Lu^anó 23; atrepsia; 3. E . 4; 
c*m:o común; hilera U : fosa p n m ^ 
ra pr'rfero. 
Juan Linares; de España; 60 años; 
Hospital C . García;; tisis; S . B . 11; 
campo común; hilera 10; fosa nueve; 
primero. 
María R . Domínguez de Habana; 
44 años; Sitios 81; tisis; S . B . 11; 
campo común; hilera 10; fosa nueve; 
segundo. ^ 
Pablo Torres; de Cuba; 56 años; 
Hospital Mercedal; ^áncer; S. B . 




Este dulce masticante ó "CHEWING 
GUM" americano, es, como articulo de 
su clase, el de mas venta en el mundo. 
Calma la sed y alivia el cansancio. 
Es de gran ayuda al apetito y a la diges-
tión y como refrescante no tiene igual. 
Refresca la garganta y la boca de los 
fumadores. 
Los habitantes dé casi todos los países 
conocen y usan este delicioso masticante. 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s , D u l c e r í a s 
y T a b a q u e r í a s 
el saber con quien se habla? 
l a . — L a pomada de Heiskell's es 
buenisima para quitar las pecas, pe 
ro no en tres días como usted ima-
ginaba; eso era pedirle demasiado. 
Usela del modo siguiente: Después 
de lavarse con agua y jabón por la 
noche, se unta la pomada y se qui-
ta por la mañana con un paño fino, 
lavándose luego con agua templada 
y jabón. 
Esto se repite por espacio de quin-
ce días. 
2a.— Para quitarse esas quemadu-
ras del sol, lávese primero con agua 
tibia y apliqúese después una mezcla 
de Jugo de limón y glicenina; déjese-
la sobre el cutis unos minutos y se-
qúese con un paño suave. 
Nunca puede molestarme. 
Triste — Opino que la familia de 
esa Joveh tendría tal vez gusto i en 
que le correspondiese a usted; pero 
que ella, (bien se lo dió a compren-
der) tliene otros ideales, de no muy 
fácil realización. 
Pienso que es lástima que es-
pere usted y qu# sufra intilmente; 
pero; una cosa es imaginar, y otra 
resolver, y esto último no debe ha-
l cerse por conjeturas extrañas sino 
por proptia convicción. 
Un porfiado— Le diré, para darle 
solución a su disputa, que el bufón 
de la corte que nos muestran mu-
chas obras dramáticas de los siglos 
X V I I y X V I I es tan antiguo como la 
historia. 
Se supone que la misión de esos ex 
traños personajes era animar con sus 
ocurrencias chistosas las intermina-
bles comidas de sus insaciables seño-
res, haciéndolas por este medio al-
go más fáciles de dijeriir. 
Primero llamaban graciosos a los 
que con sus absurdos chistes diver-
tían a los hombres; pĉ -o eran de es-
casísima cultura por lo que tras el 
gracioso apareció el bufón, el prime-
ro no logró nunca más que un pa-
yaso; el último era generalmente un 
hombre dotado de brillante inteligen-
cia de modales más finos y un na-
rrador inimitable de atrevidas histo-
rietas y de cuentos interesantes. 
E l bufón llegó a ser uno de los per-
sonajes más importantes de cada cor-
te y el más influyente con el monar-
ca. Podía salvar la vida a cualquier 
noble y hasta evitar una guerra: con 
tal que lograse divertir al rey, no se 
le exijía otra cosa. 
Y lo más raro es que el primer 
gracioso de que hace mención la his-
toria, fué una mujer. Se llamaba 
Jamby y se hizo célebre en la corte 
de la reina Eleusia por sus travesu-
ras, sus chanzas y los famosos .cuen-
tos que narraba. 
M. J H.— la.—SI señora: cuando 
se ha asistido a una de esas comidas, 
se halla uno obligado, bien a los ocho 
días o en el primer recibo, hacer la 
visita llamada de complacencia o di-
gestión . 
2a.—Si su marido la acompaña al-
gunas veces na es a él, áino a usted 
a quien le corresponde iniciar la des 
pedida; pero no cambiando con él 
miradas 
"iéndose aVnfr1^11^ %0 2 
íía.—Nunca ' ^ 
4a . - - Sí la señ 
acompaña hasta T t ^ k ^ 
^ -ir delante coi" 
^ segundo término * 7 s u 
aunque no sea más n tltl ^T«i 
tante. el solverle í u? 
ñora. a ^Paida a ^ 
5a.— Puesto que h 
haciendo una vida tan 
h> condene es observa? a ^ C 
sonas tenga por irrePr0?n> 
su.trato y confío que 
vblvcr a ponerse a tono 
cuanto exije el orden 
6a.—Bien debe ustert • 
-ine quedo a sus órdeneí ""^ 
d e , p a V 7 a r D ? 4 U t ^ » 
enviado para las " M i s i o ^ 
ua En ellas todo es útil '1^ 
SVortija de f ompron^o-, 
tino con ua brillante bu 
^ d n » » ^ « , u mm 
Una lectora de su Sectídn 
devtiel/e su blancura a lô uM 
de hueso y marfil frotánd,- ^ 
una disoluc/ión muy fuerte ae 
bre. También se les puede 
<3n esta disolución: ^ 
Se aclaran con agua limw,, 
secan con un algodón hidrófilo Í 
pués se les pasa ün poco de 
almendras dulces. 
Emma de CÂ XIILají 
E L BUCARO ROTO 
tñj búcaro en que muere esa 
/, 
un golpe de abanico lo quebró 
y van ligera fu^ la rozadura, 
que ni el más leve ruido se advltl 
Pero la breve, imperceptible m 
con marcha lenta y precisión 
prosiguiendo tenaz su obra sec.,, 
rodeó todo el circuito de cristal 
E l agua fué saliendo gota a 
y la expléndida flor marchita „ 
aunque nadie lo sabe ni lo nota, 
roto el búcaro está; ¡no lo toql. 
Así a veces, la mano más querii 
nos roza sutilmente el corazón, 
y lenta se abre su secreta herfás. 
y se mustia la flor de su iluslji 
Todos lo juzgan sano ,entero, 
más la oculta lesión creciendo.. 
nadie su mal desconocido advierte 
pero no lo toquéis: ¡roto está 
Sully Prudhomne 
Ce es 
Para un asunto que le totom 
se solicita en la AdmlnlstoWííí 
del DIARIO DE LA MAMMí 
en la Agencia de este periídl-
co en Camagúey, a Celestitt 
Selgas. 
IND 
Suscríbase al DIARIO DE LA i 
RIÑA y anuncíese en el 
LA MARINA 
Colores 
Telf. M-2095. Habana. 
C 2073 alt 6t 10 
^ C u b a L a w n 
T e n n i s " 
Las jóvenes Luisa y Aída contra 
Juana y Mercedes serán las donten-
dientes en el partido de mañana en 
el "Cuba Lawn Tennis". 
Véanse los resultados de las qui. 
nielas jugadas anoche ante un pú-
blico incontable y entusiasta: 
Aída (azul) $ 2.36 
Violeta (rosa) 3.21 
Amada (carmelita). . . . . 4.2,<3 
Raquel (rosa) 4.10 
Violeta (blanco) 3.P0 
Raquel (verde). . . . . . 4.05 
Isabel-Aída (azul-verde). . . 25.95 
Juana (rosa) 3.20 
Violeta (rosa). . . . . . . . 4.27 
Isabel (amarillo) 4.42 
\ Violeta (azul) . 3-80 
Aida (verde) 8.35.̂  
,Tltt 
W R t G L E Y S w ^ 
t m e P E R F E C T GUM 
n w R B G i j 
te NOTICIA GRATA PARA IOS 
Recibimos una gran remesa de 
B a b u c h a s para niños 
y como muchas de ellas se 
mojaron o mancharon en el 
muelle, damos las averiadas 
por la 
tercera parte de ^ 
^ : o 1 j d i « Í ^ t ^ Valor. 
¡ ¡ E s l a g r a n o p o r t u n i d a d ! ! 
LAS GALERIAS 0,,w">" Compostela 
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cDGHtcJULESROBIHsCHnP 
U n i c o s importadores: M A R Q U E T T E y R 0 C A B E R T I . A g u ¡ a r n ? 1 3 6 Habana 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si es tá sano, y cúre lo si es tá enfermo, cott 
'Proreedare* de 8. H. D. Alfonso X H L d« utilidad pública desde 1894. 
Gran Premio en 1 » Exposiciones de Panamá y San Fnuelsco» — 
$3.1)0 La Caja de 2 4 ^ tiotdlas; devolviéndose $1.20 pot los envases vados 
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